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Dóit Etírlqüe Reyes Barriojmevo, Procura­
dor, en nombre del Exceleiítíilihb Ayüntahíleii- 
to Constltudonár de'Málaga, cuya representa­
ción acredito mediante la C(H>la de la escritura 
de poder á mi favor otorgada y que acompaño, 
previamente bastanteada por él Letrado que 
autoriza, para que see testimoniada eii fas ac­
tuaciones que este escrito debe producir y se- 
me devuelva á otros usos, comparezco y en 
derecho digo:
Que ei Juzgado, administrando recta y cum­
plida iu8ticia,8e ha de servir declarar por defi­
nitiva sentencia, que todas fas obras de alum­
bramiento de aguas, realizadas por don Anto­
nio María de Luna y' Quartin en lás'fincas de: 
su propiedad denominadas Las Pellejeras^ 
han sido ejecutadas con Infracción de la Ley 
de aguas^y en perjuicio de los derechos de  ̂
propiedad preexistentes que tiene e l -ExcelenF 
tísimo Ayuntamiento de Málaga, sobre fós sie­
te manantiales situados en el pueblo de Torre- 
molinos, denominadós La Cueva., Inca Mber» 
€ón del Rey y cUatrb más, sin nombres; y por 
consecueifcip mandar que tales obras, sean 
desíruidas en su totalidad, reintegrando á la 
Corporación que represento, en las aguas de­
tentadas, ó sea en aquellas en qUé hubiesen 
disminuido ios referldós siete manantiales; y 
en el caso de que esto no pudiere efectuarse;
|C ‘pem, cofroborándose, además, nuestra afir 
mación, ptfr e l hecho de que en el, , „  . mismo año
regresó á TorremOünOs, 'de una larga ausen­
cia, el señor Conde del Peñón de la Vega, pro­
pietario de las; fincas denominadas El l^oro y 
El Martinete colindantes de Las Pellejeras ̂  
al observar que Intbfa desaparecido la puerta 
que.cerrqba el socavón de ^cceso^al manantial 
de “La Cueva, asi como las réjas que tapabaijL. 
las lumbreras del ------- - ^  ^
tu Fslrfl Milaptii
La Fábrica de Mosáico hidráulicos más antigua 
de Andalucía y da mayor exportación
■■ ■ . , «= D E ^
J « ;l J id a lp  C${ifldo7a
Baldosas de alto y bajo relieve para orjiamenta* 
clon, imitaciones á roármolmi.
de piedrawtlfidal y grUnito. > ** i|á  1909, debieron favorecer igualmente é todoslos manantiales de Torreniolinos, qtie se hallan ¿i x r
sujetos á las mísmaa leyes naturales qué han f culos Daíeritados^^con^ otJaT’iSlíf^^^^ '  
acjece«tedo el manantial d e s »  M í . ’
Cuanto bajo este hecho se consigna* resulta | en belleza, calidad y colorido- 
corroborado, y msíiíenido por el señor Arqui- Exposición: Marqáfe-aiai^fdós,
IHOWiCiíS di! Manuel Rey
Ptaiíía de la  ifon stitu ción , 4 2  y  C om edias I d  a l  18 M Á I , A G A
Balneario de Tolox
M a n a n tia l a to a d o  y  ra d io -a c tivo .^ jP ro v in c ia  de M álaga  
enfermedades de fas vías ■ réspiratorias.-------------- Especial oara ^
s e  a d m i t e n  e n f e r m o s  d e  t i s i s  6
Cura las
-  N o
tecío munfeípa! en informe que emitió el'"día 
treinta de Agosto de 1909 y del cual acom­
paño ceyaílcacló» expedida por el secretario, 
de la Corporación municipal que represento. 
(Dócumento número 3) y por otra certificación 
del mtsmo fundoneirlo, referente al acaerdb 
adoptado por la Corporación municipal en sei- 
slón celebrada el día veinte y siete de Agosto 
de 1 ^  (Pocuraento número, clpco).
, Qüfnto, A virtud de acuerdo adoptado por 
Iq Corporación que represento en 12 de Ño- 
yiémbre de 1909 se coh8ti|;uy5 nuevamente en 
ios mán jntislés de Torremoiiiios uña comisión 
de señores concejales, acompañada del arqui 
teCth séftor Rivera y del Notario don Cristóbal
Fábrica: Puerto, 2.í̂ MÁ]^AQ A-
los catarros
Pídanse folletos de los batios, á sü propietario don Manuel del Rín f'ómftFo 
K & S Í ? :  al 30.de Junto y
ícnpillnpfiWton: ndemdsdeIn m m ^ d o n d V ^ «“
conv encionaiea.
----------  v^cinentos ^  — Precios económico^
De origen asiático, tramontó los Urales pa­
ra diezmar |a población misérrimo de la Rusia!
sorprende para sepultarles ep su fondo.
No; no queráis ver up depósito cuyo conteni­
do hayáis probádo,8i su limpieza no se verificó 
recléntemeñté.
Yo 08 puedo aseguren iaifflpreeión formida­
ble que espetimenté cuando mi obsesión hi­
gienista me llevó á registrar el depósito que
Glínica Rosso
„ iVj Jir — M-v, l cio eñ m a i iNoi o tjri tODaiira aiez ar la población isérri o de la R
atiiféflda estab^Esíéban González que, requerido por los ante-1 meridional, esa población heterogénea de se
alegua de Iriores levantó acta en la que hizo constar que|mitas, hebreos, árabes otomanos etc que v i v e n I — V'' «ĉ wasiiw qut
® f  *̂ ®”cionado y I inspeccionada la caseta denominada /pi/eme-1 separados del poder central por cordilleras wt. I 1® en qué p b itó  muy mal Ha
de taza ój^^/avlóseque en el acueducto de derivación ¡gantes á travéS de l a r c u ^  - -
'¿.“í  ^ / M e ^ J t o a  medio, que cou t í  Eetudq Sentu
y ] que cohíucia éstas á la Casera /a-
A detesta autoridad, aceptó-y rérzaétfííf se había establecido úrm tbmpáérta1 madera,tomada con mortero hidráulico para 
escombros referidos, dejando expedita la salí-1 impedir que las-agúas de Las Pellejeras In- 
de La Cueva, | gresarán en la Caseta, confundiéndose con las 
hiiP Málaga.' Resulta de aquí que la
señor Arquftec-1 englobación habla tenido lugar, aunque en elto-munidpa!. (Documento nüm. 3)
Tercerói Halláridosé etf la situación dé fi­
jeza y aumento que va dicha, los manantjlales 
que en el vecino pueblo de Torremolinob ad­
quirió por.íeál cédula de los Reyes Católicos 
el Ayuntamiento de Málaga, comenzó el señor 
Luqa Quaríín á ponstrüir en sus fincas Las Pe^ 
llejeras, que había adquirido pon algunos 
años-de hntéríorldad, ^  ,pozo da grandesMi-' 
mensiones, que por su forma y situación tono
momento" del reconocimiento estuviese Inte 
[ rrumplda y aunque tal hecho ha sido afirmado 
por el: señor-Luna, bueno será que .consté, que 
además puede, acreditarse mediante acta nota­
rial que á instancia de don Rafael Cabrera le­
vantó el Notárlb de esta íCÍudad* dpn Aiííonip 
J. Urbano y Escobar.
En íá misma . visita de inspección, según se 
acredite por qcte.ndtariel de don Cristóbal Es- 
téban <3uTi«aic¿,-iíiroi;<£Ul̂  ei Senor arqUiujtití
batir ia miseria que flagela á los pueblos.
La autocracia rusa absorbe totalmente los 
recursos nacionales administrados para susten­
tar con todo esplendor un sollo desentendido 
por completo de las masas tributarias y obre­
ras. Y esté abandono ocasionó los formidables 
focos donde la epidemia del Ganges hizo miles 
de victimas, á espaldas de la higiene, y de la 
profilaxis modernas. » w
E N F  E R M E D A D^E S e  R Ó N I C  A S
residir, olgiiii cssó i» .
Pero no es este el único: de otros, luego he HORá d E CONSULTA; A LAS 4 SOLAMENTP 
sabido, que se hjlart en cpndíclónes Idéñlcas;  ̂ V i c i o p i a .  7 2
solamente evltablea con uag repetida limpieza f J i i ' a l -
y un . especial cuidado de tenerlos llenos de 
agua constantemente, sino, ese elemento ex- 
qúfsltó que bróta de hDs'manantíales de Torre- 
mpHnós lo beberéis impuro y lleno de materias
extrañas,
No éé nada' Htéteriq'él ásünto de eró-
? v^l uafi SutóHdad# I" va_* • • j u a f - H u l ó r l d í d
ó la hi^ene que éñ el " pj.geog{¿a; pero en
sea condenado don Antonio María de Luna y | gráfica ró éómpíéhdía era bae© 4 posíor-iores á medir las dlstandaS' entré  ̂ - gj , . — —.arse, m erced'á
Quartín, á pagar, por vía de inderan.zaclón ál |  ©brâ  ̂ pára .alumbrar aguas; no tardantíó én ¿¿Terla d 7 z a s  losTé^^ titánicos de la civilización,qué los
Analizado el microbio patógeno del cólera,
actuales, toda precaución es . né-
......... . . cualquier medida profiláctica debe
no raso, con n-’e c t j í r  “« n tra  l¡ pMfaño que rea quieh
teiídMndose los gérmenes ietafós que hoy se ? 
manifiestan ..én.mfwaoajiuntns nentf». fpin éfettseguir uesarrolií
„ Lt^ia.CÁMBRONERO 
MBsgawaBw»»"̂ ^
Excelentísimo Ayuntamiento dé Málága, el va- confirmarse'esta sospecha, pues gpenas^terml- pertenecen al Avuntámientó dp Mélfl^a 
!or de las aguas détentadas. los perjuicios cau- nado el pozo y con pretej^to de hacer un acue- t a n í r S
sados, y las costas, üor que ha llegado el dia ducío^para dar salida á las a p a s  qun se decía D ic ie m b rd e l5 )9 T ^ ^
en que ía Excelentísima Corporación mi man-{ obtenidas-en él* construyó el señor Luna una jeación presentó al Avuntamienío déesía clli-
danií, tiene que opOnersó depdidaínente. por f espadosa galería subterránea, que en lugar de dad; resultando de dicho plano aiío la mínimíila v ía ’" '’*"’ s »‘ 'HÁ hfrih?dafte<*í3irfffi,‘aA ele. ucqu.no piaiTO qu8 igminima
sobre
nocido  ̂ _ ___  .  ̂ . _____  ...
Maria de Luna y Qaartin, ' , Iésje, ascendió ded p02;o referido. en dirección! V i indicado con anterioridad v afírmamna
No és esta la primera 'vez qué gl nombre dé i al .manantial La Cueva por terreno pedregoso j ahora expresamente que el llafnado oor el se 
Las Pellejeras se estampa en los folios dé fy  perforando durísimas rocas marmóreas; díÓi“-  “—  ‘ ®®
un litigio. Son tantos los intereses públicos yíyuelta i  pasar por fuera délos..................._ . íér'renos del
privados que han sufrido quebranto por los hs-f cqnde del Peñón dé íá Vega, para descender 
chos ^üe viene realizando el señor Luna Quar-f pot los de los señores Larlos y llegar á punto 
tln desde que adquirió tales inmuebles,, que selmuy cercano á la caseta de englobamíeníó en 
han promo'víu? v están en su8tanclaclón,-expe- ,̂ la thbena que -conduce las aguas para el abas- 
dientes gubernatívC?5 y pleitos de distinta in-Vtecimiento de Málaga, bifurcando en tal punto 
dolé. I la galería subterránea en dos brazos; uno sub-
Dejando aparte las muchas consideraciones UerteneQ tqpjbjóñ, Que vertía en el cauce ó 
que á primera vista sagieré:e8te asunto por'8u( servidumbre pública de Torrenjojinps,. llaniado 
transcendencia Innegable,- ehtramoaó ejercitar de la Ribera y otro que ingirió en dicha c a ^ a  
la acción revlndlcatoria quemos corresponde, haciendo que las aguas de Las
formalizándola presente demanda contra-don' F e//e /crasse mezclaran ó confundieran con 
Antonio María de Luhá .y Quartijij; fuñdada en ‘ las déstinadas ai abastédmlento de esta Capl- 
los hechos y considéraCldrieá legales sigüien-i tal, sin prévía conformidad 4é la'Qorjjoración 
tes; que represento; sin prévia juátíflcacfou ante
W póhñ^ Ja misma, de la potabilidad de, las aguas, con
JJ.VVÍVUO I olvido de las leyes de sanidad y por sola vo-
Prlmero. Desde tiempo inmepiprlal existen | iíunted dél ¿eftor Luna, ^qe según manifestó á 
en el veciuo pueblo de TorremoUnos, siete ma- ¡ la Corporación mi mandante, en, oficio del djíf 
nantiales que se denominan, iá/á'erad/i 15 de Septiembre do i tíO®, había practicado el. 
Rey, Inca, La Ca¿»?a y otros cuatro más pe-| eijglpbamieñtó para aúrnéntar el caudal de 
queñossin nombre,, todos cuyos siete manan-1 aguas dúe viene á Málaga y ver, ,
Hales, que se hallan muy próximo éntre sí y estaban en condiciones dé admitir 
cuyas aguas se juntan para formar el cauce de de las ag^uas nuevamente aiiimbradas. 
la Ribera de Torremollnos, constituyen un solo I tedadaDjeménté;no resulta dé este hecho 
caudal de aguas potables, que fué, concedido, que el señor Luna tuviera el propósito de ce
ñor Luna acueducto dé Las Pellejeras no eS, 
atendida su naturaleza, diretícíón/y fines á quéj 
responde, sino une obra de fas que en la Ley 
de aguas se determina con el nombre de gale­
ría para alumbrar aguas, puesto que en el tra­
yecto de élla y entre ía segunda yjercera lum̂  
brera que cuenta, fueron encontradas las prl-' 
meras aguas en cantidad considerable, coinci­
diendo con su alumbramiento la Inmediata d!s5 
mlnuqión de las c|ue surgían en el Albercúh 
ael Réf, con caracteres tan alarmantes que 
hubo necesidad dé proceder á taponar, siquie­
ra fuese empleando medios provisionales, la 
vena líquida cortada por la galería de Las Pe- 
llejeras¡ con muchos sacos de cejuielnto y hor­
migón hldrulice, ' ' -
Es, ademas, cosa sabida, que entre la  cuarta' 
y quinta> ó qttiute y Eei^te lumbrera de esa mis 
ma galería, fueron obtenidas grapdes cantida
t o m i j a i ú i i
E] agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
él que por sa prófésfóri Jleyá Vida sedentaria y 
por lalía deeiérclcfdiid hácedís un nío'do ebm.
Alidlencia
Día de descanso
:  A y ^ 'o  fué para ios tribuneles de ambas «aTaa 
de este Audiencra, en razón á no habir señala­mientos de jaklos.
«mocldos lós elementos donde vive y fecunda’ l P?*” ejéroícfdno hace dp un m(
én liña palabra: descubierto el enemiírn v ‘««slPtefo’ñ 
po8lclone8,Tbasta sóio acometerle con toda' la  *
p e rg ía  que. la humanidad impone y con toda la 
fe que nos presta la ciencia.
¡Ah!, si por conveniencias colonizadoras, con 
su mercantilismo, nó ñübiéran respetado los in­
gleses el ranatisñip indio,: y hubieran saneado 
las agü|8 pefitilenígs' del Ganges sagrado,aca^' 
80 no existiera ai presente íína sola bacteria: de 
esa íerríble epidemia, mantenida en su origen 
ey por la Incultura y el atraso de los brahamanes. 
¡Qué acuerdo Internacional más admirable 
hubiera sido aquel que mancomunara á todas
O a n G lo n e r o  O ó m ic o
Espada
B  A N D  A Í D A
las naciones para atacar con las poderosas ar- 
íü®f_ o®js Wglene, ésa plaga espantosa que la
India nos manda,para oprobio de la civilización 
y de la biéncla!
Pero las naciones sdn- t̂en mezquinas en sus 
intereses, coñio los hombres, y nó aé nuinco- 
munan para obras de verdadero progreso y re­
dención. . ,
Por éso sufre Europa l^a consecuencias tris­
tes de su abandono; por eso aqiieUos sitios me­
nos sáñéádos son los que olrecén. mls vícíimás 
á la epidemia.
Persista siempre en todos esta idea de que 
la profilaxis basta para ahuyentar el bacilo;
des de agua. puede, por tanto, ^ r  liamado I persista constante, perenne, inquebrantable ei 
acueducto el socavón ó ipinado subterráneo j convencimiento de que el enemigo se aleja an- 
j _ _ j - „  f. L , ^  por no i te el poder de la ciencia.
Las
®i, ,h® donde se han obtenido la niayor parte, e
si las tuberías decir ia totalidad,de Iqs agüas llamadas de 
I el volumen 1
Para justificar y demostrar los hechos con 
signados bajo, este número, acompaño certifi 
cación 4e la séslón celebrada el dia 12 de'No
al Excmo. Ayuntámiehtd de esta ciudad; por iQs ] der graciosamente las aguas de  ̂ ‘sus jlncás, al | viembre de 1909 por esta Corporación Muñi
Reyes Católicos, en reaj cédula de 6 d^Juido | Ayu^itemiento ni á los vecinos de Mála^®J es jcipal en Jo s  acuerdo que" se refieren á este
de 1488, según copla certificada que acompaño | mucho, más lógico creer, qué tuvo él anfojb de 
(documento núm. 1) desde cuya época vtene | ver realizados los propósitos que abrigara des­
poseyéndolos como bienes de propios y ejercí-1 de que adquirió, la? fincas Las Pellejeras, de 
lando actos dé dominio. I hacer que Mála se abasteciera de aguas, coii
La Corporación municipal due'represento’ las que fueran dé la exclusiva propiedad del 
inscribió su posesión sobredichos manatítlaleslseñor Luna.
el día 2 de Agosto de 1875, ■bajo el númerof En justificaoión.de estos hechos aeom pa^
2.286, inscripción,primera, en élReglstró dé la ; certificación expedida pér el secretario de fa
Propiedad de está ciudad y sus partidos judl- f CorpbteciÓn muínicípál, con referencia al oficio 
dales. I de los señores tuna y Morales,fecha 15 de SéP"
Mas los hechos mbtlvadOres de esta deman- \ tlembre dé 1909 (Documento númeió 4). 
da hicieron pensar á mi cliente, que habiendo | Cuarto. Noticioso el Ayuntamiento de Má- 
transcufddo, con exceso, el término legal dejlaga de los hechos réálteádos por don Antonio 
30 años para la posesión de tales bienes sé María de liUná que se consignan bajo el núme- 
convíerta en doh»^> "úsbía interesar qüe este ro anterior, acordó en sesión del 27 de Agosto 
' derecho se inscribiese ?« favor enel mismp! de 1909 que la Comisión permanente d© aguas, 
Registró de fa Propiedad, y "Sf efecto dirigió j[ asesorada del personal técnico que estimara 
instancia al señor Registrador, q u ié it '^  con-,necesario,gírase;uaa visita de inspección á los 
formidad con'ló interesado, verificó la inscilp--manantiales de Torremollnos, para comprobar 
2< cióñ, bajó él núm. 2,286, ál folio 23 del tóm oisila aismínuciún observada en éstos, habla si- 
902, finca nüm. 243, según acredito mediante] do causada por^kis^junyos alpibramieofos (Pe 
ll certificación que aconmañó y fué expedida por | y  practiSádá qUeHué dicha ; iíispec^ 
dicho señor Registrador (dPéumeñtO,nümérÓ2) ídón, pudo ob'serváfsé que habig diminuido el 
de la cual resiúta que á la techa presente co-|cáúdal del raahántfal de //laafse había cegado 
i7f 8oonde«i los citados manantiales a! Ayunte-f el; dé La y  había disminuido en 457 me
miento quéostenfo sobre ellos de­
recho de propieu-’''^ íioh foifs® las facultades y 
acciones estalecfdás p^r ««esífa® ley®®-
S/gulrdóv ’A CóhtaF (̂feí íbf.V®®
5 lacado varios aforos sobre el caudal aguM 
que riadfn 1.08 manantiales citados Albercou,. 
■ y La Cueva, obteniéndQse resultados que 
’’ demuestran su constancia y regularidad, hasta 
el aña de 1908 que en el mes de Julio, arrojó- 
Len un nuevo aloro practicado por el señor Ar­
quitecto municipal, los datos siguientes: Ma­
nantial de! Albercón del Rey 8.949 mettos 
Cúbicos, 284 litros en las 24 horas; manantial 
de La Cueva 82 metros cúbicos y 25 litros éii 
lss2I horas. Es de notar que este manantial se 
-^aforó á la entrada del socavón,por encontrarse 
muy aterrado.
Los anteriores datos comprueban que es gra­
tuita la afirmación hecha en algún caso por el 
^^o r Luna Quartín, de que en el año de 1908 
guando empezaba sus alumbramientros de Las 
extinguido el manantial La
tros cúbicos y 288 litros en las veinte y cuatro 
horas el manantial del Albercón del Rey con 
relación ai aforo qué se practicó él dlá' 22 de 
Julio de 1908. ' '
No sucedió igual al raariantiál de Sari fosé, 
cuyas aguas lleva en arrendamiento el señor
Berffar*'’ oara completar el número de metros 
cúbte08‘'¿ b  Vienen ^ proporcionar á
la dudad áe Málaga. Dtond .*̂ á*̂ ‘̂'^bJ -Itobia 
experimentado nii aumentó considerable, qué 
sigue mánteniendo, y cabe pensar y deduclfí 
atendiendo á su situación topográfica, relacio­
nada coala de los alumbramientos de Las Pe­
llejeras que és- tos no han podido Influir en él 
y por el contrarió, atendiendo también á la si­
tuación feiatlva y configuración geológica de 
emplazamiento de los mapantláles propiedad 
del Ayuntamiento de Málaga, debe lógicamen- 
té deducirse la afirmación, dé qüe ios perjuicios 
que éstos experimentan, son debidos al pozo y 
galería practicados en Las PeZ/e/ezas, puesto 
que las lluvias frecuentes en el invierno de 1908
asunto (Documento número 6) certificación lite 
raí del Certificado presentadó por el señor ar 
quitecto á este Ay untamiento el día 30 de. Di­
ciembre de 1909) (Documento n.° 7).* y copla 
autorizada por el propio arquitecto del plano 
que 8Conip|iñaba á su dicha certificación (Do- 
Guméníó n.? ,8)( copla del acta notarial levan­
tada bor ante la fe dé don Cristóbal Estébán 
Gbnzáléz el día 7  de Djciembfe de 1909 (Doep- 
mentó ñ.° 9)’y copia dél acta notarial levanta­
da á Instánciá de dcñi Rafael Cabrera, por el 
notario don Ant-OBló J^ Urbano y  Escobar (Do 
cumenton,^'10), ’
' (Continuará)
La viuda dél marino Antonio Sánclíéz 
Moya,' fusilado á bordo del Numanciá, se 
llama Antoni^Rubio, reside én Cartágeóá 
y, según referencias, se fíaná en situación 
muy precaria, '
El  Popular abre una suscripción para 
la viuda dél desgraciado marinó.
Los dpi^aíiyQs se recibirán en esta re­
dacción?
No se consignarán más cantidades q u e |ta T a “¿ r S i T ^ ^ ^  quedeposi
Abriguemos la conspladora esperanza de 
que las ciudades, como Málaga, buyas aguas 
potables surgen de un manánHal purísimoque 
las alumbra sacándolas de las entrañas de uña 
sierra, se, encuentran escudadas casi por com­
pletó del peligro morboso, por ser el agua el 
principal vehículo dé la epidemia. Mas no por 
tales clrciinstáncias felices, vayamos á entre­
garnos á una cónfláñzá perniciosa, pues los mi­
croorganismos Infecciosos viven en diferentes 
medios y es perentorio extremar Ja asepsia de 
cuanto nos rodea.
Pero el agua es lo primordial, como la eléncla 
nos Indica, y custodiar su puifezá es la medida 
profiláctica de mayor importancia,  ̂ '
Por esto un iíuétraúo’hOmbre íé  cienda,hace 
muy pocas noches, en una tertulia deí Circulo, 
lamentaba con lógica incontrovertible, te' cfr- 
cunstancla paríieuterfslma de que teniendo Má­
laga tan riquísimo abastecimiento de aguas, te 
mayoría de sus habitantes !á beben en tes peo­
res condiciones higiénicas.
¿A qué se debe esto?
^A su conduqdónP
Muy distinta es la causa que adultera las ex­
quisitas aguas de Torremolínos.
Su conducción á te ciudad está perfectamen­
te realizada por tuberías que tes resguardan de 
todo; queda, pues, colegido que el detrimento 
dejas aguas se verifica momentos antes de 
beberías.
Es un d©^cuido grande el que existe respec­
to á los depósitos que cada finca, ó cada piso 
tiene para el consumo diario, un descuido peli­
groso al cual ha dé ponerse el remedio todo lo 
antes posible, viendo el monstruo del Asia que 
escupe su baba pestífera por lós poblados de 
EurdpR' r
No es sólo el sedimento flatüral
las que se nos entreguen en efectivo.
Recetas'
Suma anterior^ . . . 219'65;
Don Joaquín Herrero Cereto . . . 0'50
Enridüe Acosta Cereto. , . . 0 ‘25i
» José Herrero Vllteciarái , . . 0^25
» Tomás.Moreno Coronado. . . 0 50
» Manuel Fernández Griño , . . 9 ‘25 
.. 0‘50■» FranciscoMoreno Santana.
T otaljT í ,
(Continuará)
I o  <B» O BMií'l'ii»
en cualquier recipiente, es 
que este sedimento, merced á un principio acti­
vo existente en todos los estados de te mate* 
fia, fofiña gusarapos diversos, cuya naturale-
en que se críen# ¿ -
Pero hay más todavía.
Estos dépósitós suelen tenerse vacíos mu­
chas veces, á.causa dé la molestia producida 
por el manejó de las bombas que la mayoría 
necesita para elevarles el agua; y esos'momen­
tos, en qüe sé encuentran vados, bastan para 
que penetren en ellos todos cuantos insectos sé 
crian, más ó menos coleópteros, los cuales «« 
pueden escapar cuanúg de sübu»
' Dice muy bien Zaragüeta; 
se impone quB'el rntrnicipio 
siente correr por su.aopta 
fiires de filaí^ónísme, ' 
y, en un arranque armonioso, 
nos reorganidé,ün servició 
ten estiteóbie y t'ap b’ei!o,' 
tari riecesariq y ártísíicó 
como io es-el que^la Banda . 
prestar puede á los 'Vecinos 
que se vean atacados 
por ese mal modernísimo i 
de la neurastenia, ó por 
un casero sin principios 
. qüe quiera cobrar' él ocho, 
ste más pisazo, ni. réCíbó. ,
Dice muy bién ZáragUeia; 
yo, entre el sexo feméñiiioi 
ese,, que él siempre cultive 
con un tesón qué íóedñiirp, 
no tengo mis amlstádés; 
pero me traigo lo mío 
eh tá lse x o y e n e lo tro . 
y muchas veces me han dicho 
algo qué se féladóna 
con lo que. Navas amigó, 
anteayer se decidió 
á solicitar, del ínciiío 
don Ricardo. Aibert Pomata.
Como Zar agüela y estimo 
(y como opadores varios) 
que al vecindario pacificó 
muy bien puede darse gusto 
sin tirar muchos perrillos, 
y sin que nada sé hunda .. 
de lo que hay estabi^'teo 
Si no cual te ue la villa 
de. madroño y el plantigrado, 
porque banda dé taVpáfío 
nunca podremos ceñirnos 
á este cuerpo íhaíágufeño 
con ribetés de faquíííco, 
prganióémoñós Uña 
qué, sin que coloque el mingo 
por Jq menos llegue a\dó 
y á manera de rufijo 
se ponga, para que toque 
todos loa días festivos 
en paseos y  alamedas, 
para que de regocijo 
sírva, á grandes^ y á pequeños, 
y á ciegos, tuerfós-y bizcos.
Dice muy bien Zaragüeta;
¡A ver quién es el bendito 
que va á servirnos te banda; 
que sti nombre, bendecido 
será, por cúañtos amáínós 
la bella expresión. d®J ritmo 
y quedamos boquiabiertos 
unte el acorde magnífico
de una overtura solemne.
á toda orquesta, y petríficos 
ante la euritmia del tengo 
que brota de un organillo! ’
PEPETIN.
V d é ^ ñ í d á d - n í n ^  
ter de Meiilte, el inspécfor médico de 2.^ clase 
domJoséChbélló Fuñes.
1 due los oficíales de Infan-
Y^?P®^í®ria qué desean ingresar en ca- 
rabineros y guardia ciyíi no promue van sus ins­
tancias hasta después de'haber pasado por lo 
menos una revista de primer  ̂teniente,
—De paso para Laracbe,- llegó ayer á esta 
plaza el auxiliar del cuerpo de oficinas miHt»« 
res, don Mariano Calleja Serrslbo, que fué 
destinado recientemente á aquélte pteza .̂
El teniente Coronel de Carabineros, Gop 
maiidandafite que fué de este Comandancia don 
Juan Carrasco y Perez Plaza ha sido designa­
do para el mando de te Comandancia de Mur­
cia.
-~Ha sido transmitida á te viuda del coman­
dante de infantería don Antonio Ripoll, te pen­
sión correspondiente á te cruz (te San Fernan- 
do, que fué otorgada al citado heróíco jefe.
--Invitado partícularnienté por el emperador 
de Atenjania, el general da división don Máxi­
mo Ramos, eegundo jefe del Estado Mayor 
Q®ntrai, asistirá á tes raónlóbras que este afin 
realizará el ejército alemán.
La Invitación se ha hecho en forms honrosf- 
sima pamel distinguido generaL '
Vf de recluta-
®®sunda reserva, número 
101, fomen e t  nombre de Cangas de Onis é 
Como saben nuestros lectores se ha 
cedido un crédito dé 500.000 pesetas eara^ L  
co^trucción de Pahellones en k l i l te .  ^  ^
Alfonso. XH.-r-\]ji0 4e  coronel, dos de je­
fe y cuatro de oficial.
^ Iñgeñlero8).~Üno de 
^e.vne, dos de jefe y ocho de oficial.-(Admi­
nistración y Sanidad).—DoSí de jefe y. cuatro 
de oficial.
Las obras' comobíarán éh te^actual semanai
iIsM fM I Jáia®s
Agua purgativa natura!, bien tolerada por 
los estómagos más delicados,
De venta en todas lós farmacias df Esw®*'
A las cuatro de te tarde, celebró ayer sesión 
la Comisión permanente de te Diputación pro­
vincial, bajó te presidencia deí señor Rosado 
González y coin ásjsisÉencia da los vocales se- 
flerésAparicio Vázquez, Cintora Pérez, León 
y S^ralvo, Caffarena>Martín Vetendte y Mo­
lina Fnméiidez.
Después dejeida y aprobada el acta .de te 
aúteriór^.seacoj;{(ó,d88e3timar-el dictamen de 
te ponencia en la reclamación de don Fráncisco* 
Reyna sobre nombramienío de médico decano 
deja Penefteencte Municipal,' d  favor de don 
Luis Gómez Díaz y emitir informe favorable;^ 
arvoto particular porque sé resuelvé e! asunto 
á favor de don Fmficisco Reyñal
Acordótse después dejar áobre la mesa el In­
forme sobré requerimiento de inhibldón a!'juzi 
geido de primera instancia te  Marbeila en ex­
pediente de apremio Contra responsables por 
débitos de contingente de Mijas por el año 
1910, y te R. O; pedida que se refacioná con la 
rectemacióh que se hizo a! contratista del con­
tingente de ios expedientes de apremio segui­
dos co p t^  AyuntamientosdéclarádosreSlwn- 
sablesi q,û  quedó sobre lá'mesa.
También se .acuerda declarar que no proceda 
el requerimiento de Inhibición al iuz&do de 
primm  instancia de Antequ^.rg 'eñ causa 
dne i ? a l f D e p o s i t a r i o  Municipal . 
?a°?neí ^'t^ómO Valiéjo, que quedó sobre
J á M S
el agua lesj Es un purgante Inofensivo que no tiene rival,
Se aprueba el dictamen de la Comíslifo de * 
Beneficencia para que se restablezca el artí­
culo 34 del Reglamento de la Casa Central de 
Expósitos.
Acuérdase aprobar tes Cuentas indocumenta­
das de los gastos efectuados durante el mes de 
Mayo último en el Hospital provincial, Casa A É
IV:
M artes 2 2  áe A gosto de
Alm acenes de D R O G A S
í “ i DE LEANDRO MARTINEZ, STRACHAN 5, 7 Y 9 . - M A L A G A
CALEFíDAraO Y CULTOS 
AGOSTO
Luna nueva el 27 á las 4^14 mañana 
Sol sale 5‘23 pénese 7‘25
Semana 35.—MARTES 
$üfíto& de hoy,—Saxi Timoteo.
Sanios dé ffía/?«na.—San Felipe Bíínito. 
Jubileo para hoy
OUAK&r^TA HORA^.—Iglesia de! Cister. 
n ¡ra  mañatia.-^liQm,
V p m  Comi$ Tra$stlíiit|(o$
d e  P in illo s  Iz q u ie rd o  g Cm̂
!¡enli;ioalB»sil-PIÉ,coB8alidaiiU3sc3ilfl
¿  cáp^m* para hotsUas de todas cMs'
f  plancha» jáe corcha» psía
MILISIE' ,
Ú iú im  P S  MARTINEZ DE AOUlLAEr^* I
i&íaét.« ^a if^ aéss j Teléfono n.® 31!
S a lid a s  de M álaga
BARCELONA el día 7 de Septlesibre CADL^efldía 25? e  Qctubre.^**** '̂
Servicio á las Antilfas y Estados Unidos,
» catalina  27 Agosto -Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cinfuegos.
» M. Mr Pininos 13 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüsz, Ponce, Santiago de Cuba, Ha­
bana y Nuevitas. ,
» Conde Wifredo 28 Septiembre.-Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba y Cienfuegos 
áfdmiten además carea y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di- 
re<-tÓMra Sagú», Caibari¿,Nusvitás, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en la 
Hallan» y para Quantánarao, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Sant ago de Cuba.
- Prestan estos gervidos magnificos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras J e  1. y ^  
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3. se aloje en am­
plios departamsníos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatarios Viuda deP. López Ortiz.
*  Misericordia, 9=»»
Hiinela de Expósitos q,?o
denden respectivamente á 18 513 38.7,7 lu /a,
2.160'53 y 700 43 pesetas. t „ a^í
También se acuerda aprobarCasa .de Mi^erjcordia, 
:aV é H ' 'S S ’ d f  E x S t ó s . 'm s W  ^
diente al mes de Junio
respectivamente á 19.206 08 9.574 49 2.465 56 
1 847‘76 1.005‘25 y 697‘26.
Finalmente se acuerda acceder á lo solicita­
do POr don Joaquin Sánchez sobre el cangeo 
de láminas que tiene constituidas en depósitos 
como contratista del suministro de carnes para 
los establecimientos benéficos
IlBaÉa5iBí!l“W„ylateleaíalía8l8i38
No cabe discutir los beneficios que reporta
de extrañar que no se liaban provisto a e e  
ctones radlotelegráflcas todos »u? Dhfcos que
Cementos
Lios m ejores del m undo
Representación y ventas al por mayor y menor, Sobrinos de J. Herrera Fajardo. Castelar, 5.
EL NORTE
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozo» Dulces número 44.
Con el empleo del Linimento aniineumádeo 
Robles al ácido sctliciüeo se curan toaa» las afee- 
cL.nes reumática» y gotosas iocallsada», aguda» 
ó crónica», desapareciendo loe eolors^ft la» pri' 
meras fricciones, como ssfmisísio Im neura,gÍE â, 
por ser an calmante poderoso para toda dase de 
dolores. De venta en la farmacia de i . asi Río, 




I n s t i tu to  de M álaga
Día 21 á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura, 758'29í.
Temperatura mínima, 20 8.
Idem máxima del día anterior, 33 8 
Dirección del viento, NO.
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
Noticias locales
“a BEIKIDS PIWIflES” LA ANISHARINA
Antonio Mir Cousino
V E R D A D
ANISHARINA por el farmacéutico
P U R G A N T E  D E P U R A T I V O  
JL» A oisb& ritta es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
Aai<éhs^rina purgante, no produce dolores de vientre en,absoluto, y per lo tanto, puede
admiiSstrarsé áun á las personas de estómago miSs delicado. ^
JLs Anl'^haffini» purgante, por su sabor agradable, la toman hasta los niños ccnio una
verdade^ efqué se purgve ur:a vez con ü f t  Anl«b»irin», la prefe! irá sfómprC á los demás pur, 
ff»r.tes. tanto por su sabor agradable, cuanto por sus seguros efecto» purgativos.
Las personas biliosas deben hacer uso de I<a A n is b a í - ^ a  tomando^ a n  p a p e l el primf, 
día: y después en días alternos, un tercio de papel; y así resultará un verdadero extl'pador de iasbi. u,o, . ,  — -----------__ |j(g begnaa Farmacias -  ^ ----- -iTs.^ba A n ie b a r in a  p u r g a n te  se venda en todas 
25 céntimos e l  s o b íe ,
y Drogucíiai
SH IR
Para Batallas, lÉraies ii eorraapoaBeBela José Guzmán Mir
S a n t a  l[^ai»fiaj núam» 9 .—M  Á  L  A  6  A
jQueBeis com pra bueno y  b a ra to , Cám aras á  7 pesetas, Cubiertas á  10, F a ro ­
les de íM ile n o  á  8 y  toda ciase de accesorios á precios xeducidos?.. . ' ^
V enta  á  plazos de las renom bradas bicicletas «W em dercr y  Naum aum » P a ti­
nes ingleses con bolas m arca « B R A M  P .T  O N » .
Francisco García, Alameda 24
don Miguel Sell, MárquéZid^ Fént?lK8. ^_n M̂l 
guelMuriilo Carrera, don Bernabé pavua, 
JoséO'Kean, don Miguel de los Ríos-, don José 
Macías, don Ramón Ruiz, don Manuel Trujillo, 
don Emilio Barrera, don Alejandro Cpntvdon 
Enrique Reyes Barrionuevo, dan Eduardo^ Une- 
ga, don Fernaudo Soler, don Enrique Martín, don 
Miguel Márquez, don Salvador Sánchez, don 
Antonio Ortega, don José Rodríguez Ramírez, 
don Crecencio Muguerra, don José Mata, uon 
Francisco Morales, don Miguel RamM, don José 
Antonio Alvarez, don Enrique de Bustos, don
^No80?amente*rnirada desde el punto de vista» luí^  Depons, don Luis ívierra López,
de Torres
Eduardo Soria, aoi.
M I lla v e r o
hechos demuestran con toda la desgraciada ar-
eusnentación del caso del vapor
Sr.Done el que todos los barcos estén dotadosimpone
0||3|
■ Tal vez á muy pocos metros del lugar en 
donde se desarrollaba el trágico fin de la em­
barcación y sus tripulantes, se encontrara piro 
barco que hubiera podido auxiliarles y la falta 
de comunicación entre ambos vapores impedía
’ Caso8''mu3rrecieñtes robustecen epas biu- 
maclones, pues no ha mucho fueron libradas de 
«na muerte segura 350 personas, debido ó a 
comunicación con otros barcos por la telegrafía 
sin hilos, y es de sentir que teniendo enjues- 
tras manos los medios para poder remediar y 
evitar grandes catástrofes, los despreciemos y
vayamos á la éventualidad. .
Merecen grandes plácemes todas aquellas 
compañías navieras que enarbolan las antenas 
é bordo de sus buques, pues con ello van obs- 
tentando el símbolo de la seguridad y la con­
fianza. Rafael C apABRós Pérez,
Medina, don Juan Navarro, ----------
!?i^nrrí.a i^nrtínez, don Adeifo de Torres, don 
losé M.* Ca8Iz,re,, don
A tós seis de la tardé se verificó ayer la con- 
duedón y sepelio én el cementerio del Palo, del 
S v i  dé donjuánBenítezGuti|rrez,^decano 
deJ Colegio de Procuradores, q«e faiieeló el do­
mingo reTientinamente. ^  . i*'
Una aran concurrencia acudió al triste ado. 
Entre ios 'asíítéjfites, vimos ó los siguientes
*®Don Antonio Milla Gaih^o. don Adolfo Gómez 
Cotta, don José Guerrero Buenó, don Francisco 
Aldana, don Fernando Jiménez, don Laureano
Eduardo León'y Serrdvp, 
grln, don Antonio Creixell, don Joaqaii, . ^
don Juan Casaux España, don IVLgue! Orellana, 
don Pedro López Martínez, don Fianciaco Luna, 
don Luis Molina, don Federico Giardm Pérez, 
don Andrés y don Diego Ruiz, don Antonio Mon­
tero, don José Garda Cadenas, don Juan Antonio
K htL
don Sixto Jiménez, don Luis Herrero, don Gon­
zalo F. Medel, don Enrique Gutiérrez, don José 
Martin Velandfa, don Manuel Souvirón del Rio, 
don Juan Sánchez González, dou Andrés Rodrí­
guez Maldonado, don Antonio López Díaz, qop 
Maximiliano Linke, don Germán Pérez, don Juan 
Harriero, don Francisco y don Alberto Torres de 
Navarra, don Bernabé Viñas del Pino, dan Juan 
Villar Ortega y otros muchas más,cuyos nombre» 
seria tarea punto menos que Imposible traslp 
dar al papel, por que llenarían bastante espacio
del periódico. . , .  -u
Desde ía easa mortuoria á la carroza fúnebre, 
fué el féretro trasladado á hombro», por ios seño­
res don Fernando y don José Linaje, don jo®o>
don Félix y don Sebastián Garcia Souvirón y don 
Manuel Segalerva.
Fuéeolocado el féretro en un lujoso carruaje 
fúnebre tirado por seis caballos empepachgdos.
Las cintas fueron llevadas por los señores don 
M anuel Ledesma, don Enrique Calafat, don Juan 
Márquez, don José García Soüvirón, don Leopoi ■ 
po tara  y don José Linares Viavr,
Sobre la carroza se colocaron numerpsas 
coronas de la familia y de Ifls amigos, entre las 
cuales se destacaba una hermosísima del Colegio 
de Procure dores. . . ,
! Al carruaje seguía !a numerosa comitiva, presi­
diendo el duelo los señores don Ricardo Albert 
Pomata, don Juan Chinchilla Domínguez, don Ga­
lo PoiT*"*- don Francisco Djaz Sala,don Félix Gar­
da Souvirón üC2 "̂2®1 Ceffarena, don Frepcis-Cia OOUVirun, UOí» .  ̂ finn Ahe
femando RoárigúéM 
S ANT OS , .  1 4 - M A L A O a .  
Esíisblsdmieríto de Ferreíetfa, Esíerfa da Oo- 
dsa y HsrramiesifJ!» de toda» clases.
Para favorecer a! pilbiíco'coa precios sts^ vefi' 
íajcisos, »s venden Lo.ts* da Bqíerfa .ds Cbdns. 
de Pts. 3!-=. î75~4}50—5,lS““6,95—*7"““9—
10,86-12,90 y IS,?6 en edelsnís hasta 50 Ptas.
Ss hace aa bonito regalo á todo cHénte que coss» 
pr¿ por valor ds i3 pesaíasí ^
Málsemo Oriental "
CalHeida infaltbis electivo radical de Callos 
Elo.s da GelloE y durezirde lóú pie».
Oe venta en droguerías y tiendas d^Quincalla. 
Unico representante Fernando RodHgfíez, Fe­
rretería «E! Llavero».
^ vdsÉsivo depósito del Bálsamo Oriental.
Muro y Saeiiz
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
VlaosSecosde 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
191Q á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de 8 en adelante.
, Vípagre-puro do vino á 3 y 4.
. TAMÉíEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 800 ii
tros y una báscula de arco para bocoyes. TAM r—  ‘ ‘ ... *.......BIEN sa vende fuerza eléctrica para úna
fábrica de harina ó cualquier o ira industria en lás 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna constrtjccióti con 
vistas al mar en la callé Somera h.i* 3 y^S con mó- 
tor eléctrico para el servicio de agua.
U§Qritoriq, ^ m é d g .
- ........
co Navarro, don Bernabé díí '^ústsGaBO, jo n  A» 
tonlo Madroflero, don Franciacopiaz 
don Fernando Linares y eon Sebastian Garcíaia , a  renmímu jui.cuc*. m u uñar eo
Velasco, don Manuel Avila, don José Aguilar.aoo f SQuyi^^n jjjjo político del finado.
fIÓD ToSOtlIll £vflti1111*GZ I ' V
q, viva» ■■  ̂ 471 ^
Antonio Barceló, dóñ Joaquín Ramírez Gas cía, 
don Ricardo García García, don José Fernández 
Aguado, don Rafael Fernández, don Fernando Ji­
ménez, don Ramón Conde, don Juan López, don 
Francisco Fresneda, don José Rivera Barrera, 
don José Qaona. don Augusto Gallardo, don Usi- 
Sio Mercader, don José Orozco, don Félix Ada- 
muz. don A ntonio Pérez Sánchez, don Pedro Re­
vuelto, don Simón Castell. don Enrique Petersep, 
doh Pedro Alfaro, don Ramón Martín Gil, don 
Aatonío Téilez, don Juan Bautiste Sánchez, don 
Ramón A. Urbano, don Francisco Herrera, don 
Pedro Sanguiñetti, don Antonio Navarro TrajiUo 
y su hijo d » ^ ^  Antonio Fernández Gutié­
rrez, don Policatpo Tejada, don José Gutiérrez 
don Rafael Escobar, don Francisco Sánchez Pas 
tor y don Galo Ponte. , o „ j
Don Francisco Vidal, don Manuel Sell. don 
TfMíauín Ramírez Perez, don Rafael Guardado, 
don fosé Baeza Alé, dón Emilio Cruz, don Fran- 
riVeo MaSéTorruellay su hijo don Joaquín, don 
revetano TraVSsedo, don Guillermo Cairetero, 
den José Ponce de L“‘5n,. don José Cuchero, don 
Eulogio Monteagudo, don Miguel 
Francisco de Asis Ramírez, don J<̂ sé Xubartp, 
don Francisco Diaz Pala», don VIeete ku...;
Eduardo Torres Roybon, don Mateo A. Castañel- 
don José f del iOUno, don Enrique Robles, dou 
Diego Solis, don Juan Rivera, don Emilio Díaz 
Urbano, dón Enrique Calafat; don Pedro Revuel­
to, don Laureano Castell, don Antonio Tellez, don 
José Atanda, don Manuel del Campo, dón Juan 
déV Castillo; don Antonio Hlcri o, don Juan Már­
quez, don Miguel Sánchez, donRicardsS Sánchez 
don Juan A. Reboyo, don Manuel Escobar.
Don Francisco Cazorla, don Nicolás Gutiérrez,
¿ton Juan Qrau, don Antonio Barrera, don José 
Bravo Salvador, don Coronado Márquez, don 
Antonio Perez, don Rafael Ruiz, don Salvador 
Coronado, don Josb Chavarrí, don Leandro Ve- 
isico, don Antonio Barceló, don Fernando Souvi­
rón don Rafael Fernadez Alcolea, don Rafael* x
Caffar<?na Sola, don Manuel Fernandez delVi-f El vapor trasatlántico francés
llar don Juan Casarmeiro, don Alejandro Rome-i AlgéB*3e
ro.ílon José Gatell, don Guillermo Carretero, IgaJdrá de 
don Miguel Baena, don Leopoldo Lara, don Luí» - 
de Mesa, don Enrique Hurtado de Mendoza, don 
Fernando Pacheco, don Atanáslo Córdoba Ortiz, 
dór José de Márquez, don Alfonso Sell, don Ma-
La comitiva acompañó el cadáver hasta el ce­
menterio del Palo, donde se le dió sepultura.
A la distinguida familia doliente, reiterámos ¡a 
expresión de nuestro pesar por tan Irreparable 
pérdida. ■
ñ::
Salidas fijas dél puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Ita lie
saldrá de este puerto el 28 de Agosto admitien 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Japeirp, Santos, Montevideo
y Buenos’íífres y con eonoUmienío directo para 
Paranagua, Florlonapolís, Río Grande del Suí,
bowa»- V Porto Alegre con trasbordo en Río de 
innSrñ Asuntíón y Vilía-Concepclón
¿“ & < S d o  ™
puertos dela riberay^s de.av... Argentina 
Sur y Puntal Arenas (Chile) cpn trasbordo en 
Buenos Aires.
Él vapor correo francés
TeH
saldrá de este puerto el 29 de Agosto, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo
Sara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, apón, Australia y Nueva Zelandia.
niif>í Avala, don Antonio Garcia Perea. don Eu- 
Spaio BoieeS “̂on José Oliver, don Adolfo Nuñez 
^ S g o "T o n  Fra¿C.l*™ "1™ “.
fíZ«
^Don Adolfo Pé.’ez, don José 
Antonio Vallejo, do>> Baldoirero F? ahqueiu,. ^ 
Cristóbal García, don Antonio Tejada, don Fran­
cisco Esteve, don Jg-acio Falgueras, don Manuel 
DíflZjdon Antonio Pérez, don Francisco Herrera, 
don tSÜigo de la Cruz, don José Olmo, don José 
Gutiérrez de la Vega, don Enrique dé la Vega,'
uc esté puerto el 2 de.Sept!mbre admitien­
do paságeros y carga para Montevideo y Buenos 
Alies.
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
MADERAS
Hí| o8 de Pedro Valls,—Málaga 
*?«critorio: Alameda Principa!, número IS.




RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
—-de —
C IP M M ^ O  M AM TIN EZ  
Servicio por cubierto y  á la lista. 
Mspecialidad en vinos de los Morlles 
1 8 , l ^ a p f n  G ai^cS e, 18 ;
A gente e jeeu tivó
Por el jefe de la sección provincial de Pósi­
tos ha sido nombrado agente ejecutivo para el 
pósito de Pujérra, don Rafael Gómez Salazar.
Á euerdos
Para su publicáción en el Boletín Oficial se 
ha recibido en este Gobierno civil un extracto 
de los'acüerdos adoptados por el Ayuntamien­
to de ésta capital durante el mes de Julio di* 
timo.
N ota de obras
La Alcaldía de esta capital h» remitido al 
Gobierno civil una nota de las obras efectuadas |  
por la Administración municipal durante la se-i 
mana del 30 de Julio a! 5 de Agosto.
P resu pu estos
Se han recibido en este Gobierno civil edic­
tos deias alcaldías de Casarabonela, genaha- 
vis, Arriate, Alniargen y Toiox, anunciando la 
exposición al público en las respectivas secre­
tarias de ios presupuestos municipales para el 
año próximo.
C itaeiones
Ei juez municipal de Marbeíla cita á José 
Gonz’ález Delgado y José González Rodríguez; 
el de Valdepeñas' llama á Francisco Fuentes 
Soüs; el de Estepona á Juana Solano Linares 
y el del Oatallón de Cazadores de Tarifa á los 
prófugos Miguel Moreno Márquez, Francisco 
Fortes Porado ^ Elíseg LdP®? Toledo.
U n a  a r d e n
E! Gobernador civil ha dispuesto se publiqué 
en el Boletín Oficial una rea! orden de Gober­
nación disponiendo que los Ayuntamientos y 
Diputaciones de las localidades que tengan es­
cuelas de Artes indusíríaíes, concedan el auxi­
lio necesario para concurrir á la Exposición 
Nacional de Artes decoratlvgs,
P a ra  m ta  Mdbposieióii
En este Gobierno civil se ha recibido una 
resí orden de Gobernación trasladando Otra del 
Ministerio de Estado por la que se dispone que 
algunos municipios concurran á la Exposición 
-Internacional de-Chicago.
A ceiden tes
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer ios partes de 
accidentes de! trabajó sufridos por los obreros 
Antonio Lomas Aragóttj Rafael Pujada Zanco, 
Francisco Molina Rodríguez, José de la Roca 
Granados y Antonio Pérez Muñoz.
' M eg erta >  ■ 
En la calle Compañía promovieron ayer un
Áim eeenes iie tejido®
P E
f ia  liflBi fiifi
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
GRHB3 O P Ó R t i i N I Ó i I S
Para comprar todos los arU:úiós de temporada, 
á la mi .a d de precio.
Batistas fular, céSres, fanfatias, driles, seáa- 
llñas y sedss, todos estos artículos se realizan 
con 50 “lo dé baja por haberle comprado la exis­
tencia áur.á fábrica da las más importantes de 
Barcelona. ‘
ÍO J O!—Percal chinés 0 40 peseias, Sedas con 
iiems y lisas de 4 pesetas á 1'50. Tejidos nove­
dad á peseía? Q 75. Céfiro ctp seda á pesetas 
0:60 y todo por el orden. Es un verdadero disío» 
que en precios.
SASTRERIA
So ponfeccionan ttáfés dé lana y de hilo á pre- 
ciú^muy convenientes.
Granos de oro de 9 á20 pesetas blesas de 20 
metros. Velos cfcaísíilly á> pesetas TS),
P or la roche volvió á salir en el botijo con 
dirección á Granada. ,
Cól&nia esco lar
Los padres de las niñas que forman la colo­
nia en los montes que deseen adquirir noticias 
de sus hijas, pueden dirigirse al Secretario de 
la Junta de Fomento (Ayuntamiento) de ocho 
á diez de la mañana.
M cm ente
Se han dado órdenes para que ingrese Va 
sección de dementes del Hospital ^róVincial, el 
alienado Cándiao Gém^Z Lomas.
Jja miocta
Ei sábado de la presente semena celebrará 
sesión la comisión mixta de reclutamiento, par 
ra resolver varios expedientes é incidencias de 
quintas.
5 Q uin cenarios
En la cárcel pública se encontraban ayer 
curripllendp quincena, 26 individuos.
M scandalo
En Ja calle.del Cister promovieron ayer un 
monumental escándalo Manuel Moliná Rodrí­
guez, Juan Merino Leal y Manuel López Már- 
quez.siendo todos denunciados por los agentes 
dé la autoridad a{ Juzgado correspondiente.
C aída
En la Cortina del muelle tuvo ayer la de§» 
grada de caerse de un tranvía en ej quq sé di­
rigía á los baños, un individuo U.aiTmdo Francis: 
co Zurita del Moral, caiííándose varias contu­
siones en el rostro y en la pierna izquierda, de
Medias caladas, á 0'90 par.
Abanicos madera baraja, á 0‘25 uno.
Pelfies aconchados, 0,40 uno,
id. inrromplbies, á 075 uno.
Jabón Inglés Pears, á 0'60 pasta.
Chalinas niño, á 0‘30 una. ^
Cortes Colchóndam53co9;4, á5'50 cortes 
Piezas Cambráy finó con ÍO ms., á 6 otas 
pieza. '
.víQOO kilos Bordados en restos,desde 0'40 re. 
tazo.
J a b ó n  Z o tia i
medicinal inglés, Gran Antiséptico, Desinfec­
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta Cada'pastilla.
' 9 o  a l i l i s l i a n
Una cochera en la casa número 28 de la 
calle de Josefa ligarte Barrientos.
También se alquilan las casas AlcazabiHa gg, 




. En una iaberna del pueblo de Alhaurin de la 
Torre riñeron anteayer los vednos Manuel 
•Bernal Rodríguez y José Marcias Garcia, resul­
tando este último con algunas heridas en lu 
cabeza, que fueron calificadas de pronóstico re-, 
servado por el médico titular.
, , XX j  j -  j  11 El agresor fué detenido por la guardia civil
Hospitaí Ndole ^  socorro de! | y puesto á .disposición del Juzgado corriepon-
„ , JSeelamad»En la madrugada de ayer zarpó con rumbo a 
Melilla el cañonero Don Alvaro de Bazdn t a  guardia civil dai puesto de Mijasha dele*
ha parmaaecido alguno, fflaa on K iriro  phoí
to,Vepostándoae dé carbor,. ' '  ‘ i . .  j . . .  de talracció»
l e s h a r h g r o a
La sociedad de oficiales peluqueros barberos
pone en conocimiento del público que las nue-; „ jyr .j. les han sido o'̂ ucBdai
efl o°de SeotieSr? S s^ n n h a  haWdo ^ vecinos Diego Morales
nflffl Gomez Diaz,“ diferentes ar­
fas de^tr?ba jo* dichas ho-^p,ag que usaban sin estar provistos delsco
challaba reclamado por el Juez 
I del partido.
Armm
Por la guardia civil de los puestos de Sena-
Lo que comunicamos para mayor comodidad 
del público. :
l a  de consum os  
Ayer á los once de la mañana se reunió en 
el Ayuntamiento la comisTón municípáj de con­
sumos, acordañdo celebrar hoy sesión, en unión; 
de la de,Hacienda, para tratar de una solicitud 
de don Juan Harriero sobre los traslados de 
ciertos depósitos.
p a r a  h o y
H oyólas cuatro déla  tardase reunirá en. 
la alcaldía la comisión munnicipal de aguas.
C édulas p erso n á les  
En atención á indicaciones recibidas deí 
Eexmo. Ayuntamiento y otras respetables en'
fuerte escándalo en reyerta .Salvador Nicolás]
l-
C^jiictS 06  ci ¿T.V|36riciS '
dsvFfilaejí lodas í arma cíes
Unico Imporlaóori
E m  I QUE. F Ril4K EN, M A i m k '
JOolor de Estómaffo
y todos loB padecimientos del Estómago, se cu­
ran con un bote de BADIANOL.
Ul.imo mediesmento que la ciencia ha dado á 
canocer.para la curaolón y pronto alivio de todos 
los padecimientos de dicho organismo.
Da venta en Málaga Díoguiría amerkana, An­
gel numero 6.
López y Manuel Rodríguez Bernal.
Ambos sujetos fueron detenidos por los agen 
tes de Ja autoridad y puestos á disposición 
Juzgado correspoiidie|í*ea
R eoéps gue r iñ e n
En completo estado de émbríaguez riñeron 
ayer én el Pasaje de Alvarez, prcmoviehdo un 
eseándaio de marca mayor, Juan Viüodré.Silva 
y Juan Péréz Palomo;
Los agentes déla autoridad détuvieroñ á 
ambos /«/aí/ns,conduciéndolos á la prevención 
de laAduapa.
T elegram a
Ei jefe de la estación de Bcbedílía telegra­
fió ayer ai gobernador civil manifestándole 
que él tren número uno, paró á su entrada en 
la referida estación, por rotura de una viela de 
la distribución de su máquina, continuando en 
doble tracción y sufriendo con la averia un re­
traso de* once minutos. ' 7̂
H eenciás"
Por el negociado cerrespondiérrte dé 'estei 
gebierho ciVif se expidieron Ayer dos licenciás^ 
para usó de arma3,á favor dé doh CarlosMore- 
no Feijoó y don Manuel Torrero Castro.
JEl aceidenfe fe r ro v ia r io
Ayer continuamos nuestras gestiones para 
averiguar detalles del suceso qué sé desarrolló 
durante el viaja de uno de Jos botijos que lle­
garen el domingo á
Como dijimos en fluettro 41t!mo número, co­
rrían rumores dé que algunos botijistas se ha­
bían caldo á la vía, siendo uno de ellos arroijg- 
dó por el tren, causándole la '
Según parece, todos los ftihiOrés resultan 
falsos, afortunadamente.
pCtífifldo fué que próximo el tren extra»'" 
dlnarió á la estación de Alora, 81»»̂ -' ,
ÍCB^sron | l p r « í ,  S e n í ' í t o d l T t o  
-  «w.,gracia de escurrirse y caer al suelo sin 
que por fortuna fuera arrollado por el conyoy.
Trátase dé un joven de Granada que venía á 
nuestra capital con motivo de Iqs fiestas.
En la estación de Alora fué asiatldo cóiívé- 
nlentemente, siendo conducido después á nues­
tra capital.
Sufría únicamente leve herida en la cabeza v 
magullamientos en todo el cuerpo.
Ei Gobernador civil recibió ayer el siguiente 
telegrama del jefe de la estación de referen­
cia.
«Del tren 2.006 en el kilómetro 157-972 se ha 
caldo un joven de 17 años JlemEdo Saníicgo 
Aguilas López, causándose una herida en la 
cabeza,al parecer dé poca importancia».
pidiendo cédulas sin recargo, hasta el 31 del 
actual en sus óficloaá Plaza Arrióla, 20 y horas 
d e j g y  l 'iS áS y  li2,
^!ini®a Rosso
Un neurasténico grave; casi un loco.
,El qtfe suscribe, Francisco Cabrera, vecino 
y proplétarib de Alhaurin el Grande, declaVo 
que padecía, una neurastenia cerebral con to­
dos ¡os terribles síntomas que le son propios: 
el horror á estar solo me hada sufrir rudamén- 
té, el constante insomnio y la absoluta inapé< 
tencia, me mantenían en la mayor debilidad, y 
los restantes padecimientos hacían de mí un 
ser compjetsmeníe inútil y espantosamente
rrespondientés licencias.
M éltfteione»  
En Alhaurin el Grande han'sido detenidos por 
ja guardia civil los vednos Cristóbal Pérez 
Torres, Marcos Gómez Torres y José Rueda 
Mérlda, que penetraron en un huerto de la pro­
piedad de don Luis Reina León, causando gran­
des destrozos;
Los tres individuos fueron puestos á disposi­
ción del Juez municipal de aquella villa.
D S  M Á M I H Á
Sngnes entrados ayer 
Vapor «Torre del Oro», de Algeciras. 
" «Mailand», de Riveira. 
«Sevilla», de Barcelona. 
«Barceló», de Melilla. 
«Cabañal»; de Almería.
«Sán José»/ de Almería. 
Buques despachados 
Vapor «Barceló», para Melilla.
«Mailand», paré Barcelona. 
«Leonora», para Liverpool. 
«Cabo Creux», para Barcelona. 
«Tone del Oro»í para Almería. 
«Cabañal», para Melilla.
«San José», para Cádiz. 
Páilebot «.Spledad^ para Ténger.
j   ̂ X..,, . Ha sido nombrado maestro propietario de I|
desgraciado. Apenas ingresé én la Clínica Ros** escuela pública de niños dé Anteqiiera,’con el ha-;
80, todo empezó á desapaireceri y en menos de' 
dos meses me Veo completamente curado y én 
absoluta disposición dé trabajar, lo que ya con­
sideraba imposibsé. Por no saber escribir él in­
teresado; firmo á su ruego, Manuel Medina. 
Testigos: A. López. Francisco López. Francis­
co Cordero. Pedro Briales,
Nota: Las llamadas ¡emtnehcias! que por 
aquí se gástán, sé han esíreUado en este cagó 
como en todos los crónicos. La Clínica Rossp* 
tiéne quejr enmendando sus errores, cprándO'' 
selos. ,
bar anual de Ii650 pesetas, don Rafael Escobar 
Roldán.
En la secretaría :de la Junta provindál de Ins­
trucción pública se admiten hasta el día 20 del ( 
próximo mes de Septiembre, las proposiciones pa- 
fd4?: subasta de construcción de talleres para 
ja Escuela Superior de Artes é Industrias de San 
Fernando.
El típó para esta subasta es de 347.260*60 pe- 
seta».:
Dicho joven al ilegar á 
irado de segunda intenciL.. 
corro de la calle del Cerrojo.
p9&iipi> á& nsuélasll
Desaparecen en el acto con ANTICARIÉS 
«LÜQUE»,
Desconfiad de las sustituciones.
yenta en farmacias y droguerías de crédito.
EnfePiTi&s del peeit» 
Tuberculosis, bronquitis, catarros T:rónico0 
tos, infecciones ^ipales, raquitlsn*'- * 
cia, enfermedades eoM**—*’ . inapeten!
«Solucián " --.Miívas, se curan con la
- -.wjieqlcto dé gíiccro-fosfato de cal 
creosota Es la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo Certi­
fican los pr ncipaies médicos de España y su 
uso en Jos hóspiíales.
Frasco 2'50 pégetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, Salí 
Bernardo, 41, Madrid.
L es enffei«me<iades d e  la  v is ta
aun las más rebeldes se pueden curar por ef 
tratamiento especial y  vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto jÑicblás, doctor de la Fa­
cultad de Medicina dé París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez dé la Vega). Consulta por cúrréo,
fdufíoz y  N ájei-a
E S P E C E R 1 A S, 2 3 y 2 5 
La pritriera casa én Málaga en Tiras bordá-j 
das y Encajes á precios d e . Almacén,—Espe-1 
císildad én Holanda, Sábanas, Colchas, Cor-'|
Delegación de Hacieada
Por diferentes concepto» ingres8»-:ón ayer en I 
Tesorería de Hacienda 19.607'^ pesetas.
Tesorería de Haden- 
de I62'50 pesetas, por don Cado» 
V iRemagosa para los gastos de ladatna 
cación de la mina dénomináda «Sofía», término o 
Antequera.
Por Ja Adthihístráción de Contribuciones h:B
sido ápróbádos Jos repartos de rústica y urM» 
de loa Duebios de Esteóona. Cuevas de San mars pufibíOS p ,
eos. Cuevas Bajas y Cómpeta
PorJa Dirección general del TSMfo público ha 
sido conceilida ja devolucjóh ¡de 338‘58 pesetas “ 
don Joaquín CfiboJBáezTpof Ingreso indebido o» 
indastrial.
Por el ministerio de la Guerra han sido conc | 
didos los siguientes retiros: ' ,,,-0.
Don José Jiménez López, sargento de carabin 
ros, 103 pesetas.
Ramón Gil Araques, carabinero, 38 i®
Pon Bonifacio Cerdán Jiménez, capitán inia  ̂
tefía, 2B2 50 pesetas. ,, .^iT
Félix del Alamo Calvo García, guardia 
27‘13 pesetas. ,
La Dirección general de la Deuda y Clases pâ l(
, -  ̂ nuestra capiÍ8ifuéj8ets,^Manteléríáj ártícülo8 de punto
cur  <í   i t ión en la casa de so^ ‘
si vas ha concedieo las siguientes pensiones;
ámearo Castro López Losad̂ (¡i Uoña María del A paro -..x-- "
y ropa ; viuda dsl teniente coronel dan Tomás Mo.eflWjH| 
'“  ̂“■ 'bad,11-350 peseta». ■ -
DoñavCatalina Gtal Ufbano^itoíérf^ e®»
Señoras, Cabalie-5Aba .l .
ros y nlñoé.
'P ág in a  te rce ra JS  J& p o p v ^ A m
itSBSSt ísjsn̂ mssmem̂
M artes 2 2  de  A gosto  de  X911
eundó teniente de carabineros don José Giral Pu* 
Tolj 312 20 pesetas. . \  ,
Doña Ana Montero Madera, viuda del coman* 
dante don Tomás  ̂Gómez Torres, 1.123 pesetas.
SAIZ DB CAÍIÍ.0S
El desequilibrio nervioso trae 
cómo consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y méduía, produciendo insomnio, 
debilidad general y  en muclios 
casos la
N EU R A ST E N IA
acompañada de pérdida d e m e ­
moria, apatía , dem acración, his­
terism o, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, és el Dinamógeno 
Saiz de Carlos, que activa la nu- 
tricidn de, los sistemas muscular, 
dseo y úerrúoso-, fortificáudoíoS y ' 
equilibrando sus funciones, por 
lo qxte cura el
RA Q U íTISM O ,
recetándolo ios médicos pkra todas 
las afecciones en que eS;tán indica- 
dps el aceite ¡de bacalap y 14s  emul- 
SÍpues de dstc con hipofosfitps, so- 
los qué tiene la  ventaja dé ser 
mejor de tomar, abrir: el apetito, 
no cansar atestóm ago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero' 
placer, á los que transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosadoSi 
y fuertes coa solo el uso de dos- 
frascos. ^ *
Ds vtnta en tai principales farmacias { 
dsl mugida y ‘Scrr2Sí>y í9, $lABSip . i 
8e iciiaite íoUslo á quien lo
MÉNDEZ NÚÑBZ, 8.~Má,Mga.
I H S T A L A C I O B E S
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y agua 
Baños de todos sistemas y  formas 
^BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETG.
loWa de ZHe pera lealiiacieaes le Mi
T A L L E R ]
para la preparación y  colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
' D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
E s t a  C o m p a i l í a  g a r a i a t i z a  a n a  t p a b a j o s > - - P í e i á K s e  p p a s a p u e a t o a
GRAN INVENTO
Par.1 dsBcabrir ¡aguas, la casa Piguerolaí cons* 
tructoía de pozoeartesianot, ha adquirido del 
extranjero aparatos p in ta d o s  y a -roi ados por 
vario*Gobiernos, qüTindican la existencia de 
eorriehtes subterráneas hasta U  protundidad de 
301 metros. Catálogos, gratis por correo, 300 
pesetas ea sellos. Perls y Valero, S. Valencia.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
profesor en Ciencias exactas 
Preparación para í-arrcras militares,
ingenieros civiles, árquÍti:ctoá, ftc.
clcurso oHcialpa?a aquellos alumnos 
qué aspiren á presentarse en‘ la próxima 
convocatoria, dará comienzo el 1.® de 
Septíerobrei • ' .
Excelente resultado en las ultimas opo­
siciones.
PÍDANSE r e g l a m e n t o s  
Horas de Decretaría: De 10 á 11 
2, Correó Viejo núm. 2
comó Verrugas, Lunares vellosos, CícAtri 
ces, etd.jxSexuran radicalmente por tratamiento 
eléctrico Csíb molest as ni peligro).
Gabinete de jí'^ASA JE y  Gimnasia médica
Alameda dk esrlós (antes Alameda Her- 
mosa)nám. l.-^ i^L A Q A .
Antonio Mamolejo
Grandes surtidos en tiras bordadas, encages, 
adornos para confecciones, perfumería, juguetes, 
porcelanas, canastos, saquitos de piel, jau’as 
tinas alemana*, tejidos, impermeables para ca- 
am as, adornos descabeza, guantas y mitones de 
seda y algodón, boquillas de ambar, petacas, bas- 
tone», paraguas, etc., etc. ^  .
Sección especial de perfumería, tmturas, depi­
latorios y W ícu los de tocador al 
Pasaje de Heredia,




Artículos para señoras 
Fantaseas, en tussor, sedas, gasasManas y ves­
tidos de tul negros á media con fecd ón ^ a  nove 
dad. ^
Batistas bordadas en col?r y blancas, surtido 
completo enplumatíes bordados inglés y relieve, 
mantiUas de blondas y pañolería de Manila. 
Grandes novedades en tiras bordadas y entre
¿0866s
Gran depósito áe corsés forma tubo recta 
directorio^ ^  „
Artículos para caballeros
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás 
artículos del país y extranjeros. -  
Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo.
Castellano y  C. ̂
S. eii G. Nuevá 31 al 35
* 0 9  P r ú v M o í m
" 21 dé Agosto í  911
D a  S a n  S e b a s t i á n
Canniejas pasó la mañana trabajando.
En uitióh de sii esposa, almorzó con el rey.
Asegura que no hay ninguna noticia de polí­
tica interior ni exterior.
Confirma qué los ministros de Guerra, JVla- 
rina, Hacienda, Gobernación é Instrucción Pú­
blica se habían reunido é fin de cambiár impre­
siones sobre los presupuestos y asuntes de Go­
bierno, para que dé todo eI!o esté al corriente 
Garda Prieto cuando el jueves ó viernes re­
grese ó San Sebastián.
El jefe del Gobierno ha recibido la confirma­
ción oficial de quedar solucionada fa huelga en 
Inglaterra.
sta tarde le visitó una comisión del Círculo
Estas .maquinas eeián censtruidas del mejor acero, 
montadas á pedal sobre fricción de bolas, sus ajustes son 
tan perfectos por la acción de cojinetes movibles, que 
superan á cuantos se han fabrictdo, ocupando hoy él pri­
mer puesto en todos los me! cados del mundo.
Ventas á plazos dssde 2 oesetas semanales.
No comprar camas de acero riil conocer nuestros pre­
cios y variedad de modelos, en la segUri jad que ahorra­
rán dinero. Estas higiénicas camas pueden adquirirse por
l > e s e t a s  l< 2 5  s e m a n a f l
m
co defender los Intereses'de la nación en Ma­
rruecos.. i . : .
Varios baldes del sur del imperio mogrebino 
piden protección al cónsul alemán ep Mpgador, 
quien trasladará la solicitud á su Gobierno.
D o  P t Q w i n ú t s s
21 Agosto t ^ l l .
D a  P o B í o v e d i ^ v í ; . ?
Los toros de Veragua resultaron superiores.
Machaco hizo al primero una faena yeüente, 
terminándola con media tendida y úna entera, 
excelente. En el tercero desplegó un trasteo 
lucidísimo, para ufta estocada contraria. (Ova­
ción). Su faena en el quinto fué magistral, pa­
ra un pinchazo y un volapié superior (Ovación). 
Bregando estuvo raoy bien.
Qordito muleteó mal al segundo, recetando 
tres pinchazos pésimos. El cuarto toro resultó 
el peor de la corrida. Muleteó Gordito de cer­
ca, para un pinchazo y media atravesada, infa­
me; dos pinchazos más y raedla, huyendo; y 
otros varios pinchazos más.
O s  B i l b a o
Terminada la corrida,formaron diversos gru­
pos unos doscientos socialistas, que antes ha­
blan repartido hojas protestando de que los dl-
G r a t i t u d
Una comisión de músicos mayores visitó al 
ministro de la Guerra para agradecerle las 
mejoras concedidas.
C a p e a
Hace varios dias, el alcalde de Vlcálvaro au­
torizó una capea, sin el consentimiento del go­
bernador, resultando veinte y dos mozos heri­
dos, seis de ellos muy graves.
Anoche falleció uno y hay otros en inminente 
peligro.
El Gobierno civil ha ocultado la noticia, 
S e b i* e  u n a  d i m i s i ó n
Urzaiz ha manifestado que dimitió la presi­
dencia de la Junta de aranceles y valoraciones, 
no por discrepancias,políticas, sino por e l de­
seo de descansar, á cuyo fin abandonó el car­
go.
H a b l a  B a r r o s o
Declara Barroso que preocupa al Gobierno 
la actitud de los albañiles en Madrid, que han 
rechazado el dictamen del tribunal de arbitraje 
y elip hace temer un cónfHtto comp el que ór! 
ginó la huelga. ^
Quita importancia ú !as conferencias que ce 
lebraran Luque y Garda Prieto.
T H E  S U N  T IP E W R IT E H
E L  tS O L y  M Á Q U I N A S  M E  E S C B I B I R
Dice Emerson el filósofo: «Si un hombre puede escri­
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en ios bosques,^ el mundo abrirá un sendero oara 
llegar á su puerta.
La máquina de escribir está indispensablemente l’amada á formar parte del equipo de una oficina 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las marcas buenas cuestan muv 
caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
del complicado arte de escribir bien.=Hacía falta una clase de máq,uinas que reunieran todos los 
adelantos de Iss más acreditadas y costara la mitad ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto 
á las mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compradores 
prefieren.=La SUN es el resultado de más de 2S años de experimentos y de pruebas. Su basa 
de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanisasos complicados ó 
iíiút!leí,=Su escritura llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin­
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los t*pcs de la 
SUN imprimen directamente como los dé la imprenta y por tanto la impresión resuUa direcíimenía 
como en aquellos y mucho más limpia que !a que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar eu 
una guía la cual obliga que cada letra se imprima exacíameáte en el mismo lugar con uniformidad, 
y que los reglones salgan siempre rectos. =Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista de la persona que la mane- 
ja.=El teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta parales 
•íropósitos generales de la correspondencia de negocios y particular.
Loa signos usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan íngeniosamesi^A 
distribiudos en sus teclas, que por un sencillo movimiento de palanca se hace uso de eUos sin entor­
pecer lo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal permií« cue 
el movimiento de escape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible” 
to es muy importante.=Como queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo
Con Canalejas conferenció el encargado 
de negocios de Alemania y el embajador de 
Italia.
—Don Alfonso ha firmado los decretos rela­
tivos á alquileres de varios locales para cíici- 
clnas de Hacienda, diversas crucés de Alfonso 
XII y dos indultos sin importancia.
—El presidente del Consejo recibió esta ma­
ñana un telegrama de Cartagena dándole cuen­
ta de la entrada del hviq\xe Dui^ae de Bragan- 
za, que salió de Marsella antes de ser decla-l de la cinta, de ja alineación y d'el escape, pudiendo por tanto eliminarse cerca de pequeras ̂  
A.vLrt izgs y con tal motivo *6 ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla
_____ ________, _  A pesar dé ta i manifestación, en los círculos
putados provinciales pasen la tarde fumando y políticos sé coiñéntán dichas conferencias, ere 
bebiendo champagne á costa de la provincia. £ yendo qué trataron de la adopción de medidas 
Los descontentos se reunieron cerca de la | previsoras en consonancia con la marcha de la 
plaza apedreando á los diputados,cuando sallan I política internacional, 
en coches. I R e g r e s o  d e  d o ñ a  V i c t o r i a
No r eron n nguno. |  gg jjg desistido de que vaya
el Giralda ó Inglaterra á recoger á la reina.D e  Q u a d a l ó j a r a
Espérase la llegada del cadáver de un opu­
lento capitalista de esta capital, fallecido en 
Santander y  que lega grandes cantidades para 
beneficencia. ,  ̂  ̂ /
El entierro lo presidirá el Ayuntamiento, 
asistiendo toda la población.
D o  V o l o n e i g
En la reunión que celebraron los dependien­
tes de comercio,acordóse que una comisión es­
tudie un plan d& mejoras, partiendo de la base 
de la rebaja de horas de servicio.
D o A l c i r a
Se ha celebrado un mitin y una manlfestá- 
ción para abogar por la supresión de los con­
sumos.
B o  B a i^ e e lo n a
DEFUNCION
Ha fallecido el popular Liceo,
don Alberto Bernis.
Esta desgracia ha sido sentidísima.
El finado conocía muy bien las escuelas mu­
sicales. Durante veinte años fué empresario 
del citado coliseo, estrenandalas mejores obras 
dadas á conocer,
VISITA
La comisión nombrada ayer por los elemen­
tos de tendencias libérales patii organizar un 
mitin contra la pena de müerte, visitó al alcal­
de para soHcItar del Ayuntamiento que cons­
truya para el.domitígo próximG^una tribuna en 
la Plaza de Cataluña, para leer las conclusio­
nes que se acuerden. f
ACJCIDENTE
En la playa ae ahogó un niño cuando se ba-
"“e » sIHo prórinid i  •« Seedín « f  
Parque, otro niño que lambie,. K  K
arrojado por las olas contra un hierro, causán 
dose heridas gravísimas en el pecho. ^  i
Además se registraron algunos accidentes 
de varío carácter y  nieúoa. importancia,
■ . | |e : J F e p p o l
Los socialistas celebraron -el aniversario dé 
la fundadétt de su sociedad, con una jira cam­
pestre, á la que asistieron numerosas faraillás 
esn banderas?^ pautándose himnos alusivos al 
acto.
También se  pronufidafon^dlscursos.
Él regreso se efectuó coa orden completo.
D i^ B II^B O
Vicente Pastor pasóTa noche tranquilo, aun­
que sin poder concillar jel suefiOi
Frecuentemente lé pedía al picador Melones 
niie lo cambiara de posturhK 
Á las die? y media de la mk%na los médicos
rado sucio dicho puerto.
También recibió un despacho de Luque, co­
municándole noticias de Alhucemas.
Los bocoyas han incendiado y' saqueado los 
poblados propiedad de los guelayas.
El moro Lardl, acusado de fomentar la rebe­
lión, ha sido llamado por las autoridades, pro­
metiendo hacer que los jefes rebeldes regresen 
á sua cábilas.
D e  B i l b a o
Los toros de Muruve, cumplieron.
El tercero fué un buen bicho, que arrancó 
aplausos para el ganadero.
Al primero le clavó Gallo medio par; luego 
muleteó medianamente, creciéndose al extre­
mo de cosechar muchas palmas, Pinchó dos 
veces en el pescuezo, y terminó con un man­
doble alargando el brazo y volviendo la cara. 
(Bronca).
Cochero veroniquea el segundo con lucimien­
to, y después de colocar tres pares superiores,, 
hizo una faena de cerca, que corearon los olés, 
entró por derecho y despacio, atizando un vo­
lapié inmenso. (Ovación y oreja).
RegEterin prende dos pares ai tercero; le 
hace una faena breve y valiente, que remata 
con un pinchazo hondo y un volapié contrario 
y delantero. (Ovación).
Gallo hace ene! cuarto una faena emocio­
nante y artística,sin que falte el obligado pase 
de rodillas; emplea dos pinchazos, repite, ba­
rrenando, tira la puntilla y no acierta; pero co­
mo queda clavada, da sobre ella un puñetazo 
para ahondarla y cae el toro.
Cuando sale el quinto, llueve copiosamente, 
‘fCochero muletea con brevedad,
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garentiza Uor más 
tiempo que ninguna otra.=Si usted está interesado en conocer !a máquina SOL ó en adquirir dato» 
! respecto á ella puede dirigirse á d . DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, callé de Ordoflez núm. 2 (frente 
I al Hoyo de Espartero.—MALAGA.
Londres, para regresar 
paña.
C o n f e p e n c i a
Antes del Consejo, Luque y Garda Prieto 
sostuvieron una conferencia telefónica con el 
jefe del Gdbiernó.
A P I á n t i o
Terminado el Consejo, marchó García Prieto 
á Plantío, sin pasar por el ministerio de Es­
tado.
ÉoBeá d e  ü e d p id
para una eS'
Esta regresará oor Frantía "  I superiorídma. (y  vadón y oreja),Esta regresara por r  rancla. ^ |  Aparece el cuarto y cae un aguacero formi
fdable.Regaterlnpasaconprecanclonesydes- 
M€M | (Je lejos, dejando un plnchazo y una estocada
Números premiados en el sorteo celebrado: que basta,
Perpétuo I  por 100 ínteribr........




al 4 por 100;:.., 
¡técarias 4 por 100.,
inmediatamente á Es-j lies, llevando á la cabeza un cartelón que de- 
I cía: IAbolición de los consumos!
Al llegar al Ayuntamiento, entregaron las 
conduslones al alcalde.
Este sjlló^al balcón y arengó á los manlfes-> 
tantes, didéndoles que de conformidad con 




A c c i d e n t e
En el Puente de Toledo, el tranvía atropelló 
á un anciano mendigo, destrozándole por com­
pleto,




95,25] (X),00 . “ ----- -- es------j T—  i wuuiiw
_____ _ . ............. 103,20103,30 íof y q«emar el tranvía, impidiéndolo las fuer-
co de E s p a ñ a . . . .[450,00 450,SO U ^sfzas de seguridad.
Hlbotecarip.,..,.,[0Q0 ,C)0l000,()0 | C o n fe B * e n c ia
» »Hl8panb-Americano.Q00,00!0(X),00| El director df> AHimnoQ «
» « Español dé Crédiío-OOO,00 000,00 drigáñez soSelas^^^^^ con Ro-
a d e la C .*  A .T ab aco8 ......299 ,00229 ,00  zan los S s S S ^
Azucarera acciones, preferentes. 40.25 00,00 del pescado S  Madrid 
Azucarera » ordinarias... 00,00 00,00 P é S S  que S a  
Azucarera 00,ooj 00,OojAyunt^^^^ dificultades nacen del
París ó la v ísta ................... ! 8,50] 8,5ol B a j a
res á la vista........ ............ 27,411 00,00
nni di iliin tan
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, Bei S o p l a  _  _  22 Agosto 1811,
I En el pueblo de Bayuba de Abajo se ha co-| _ , , , D e  P a r i a  
i metido un horrendo crimen, |  De la información abierta en el ministerio de
I En un pinar inmediato ai pueblo, se halló e l’Jnstfiiccióbn pública, resulta que los fumado- 
I cadáver de Felisa González, de 33 años, y res de opio se han multiplicado en Paris, Mar- 
I muy cerca del cuerpo dos piedras ensangrenta-! solía, Brest y Tolón,
Idas, que se supine sirvieran para golpear á la! ..Apcuss.se abran las Cortes comenzará la
I infeliz,
I Este crimen misterioso ha impresionado á la
¡opinión.Nada se sabe de los autores,
I B e  B a r c e S o n a
I VISITAS
 ̂ Los radicales visitaron en la cárcel á Posa,
[ agresor de Maura.
I Los carlistas fueron á ver á Qarín, detenido 
[ por los sucesos de Barceloneta.
I para evitar incidentes se dispuso que Ia§ Yi- 
■ sitas hlciéranse á horas distintas;
\ CONFERENCIA
i El exconcejal socialista señor Vigil dió una 
[ conferencia acerca del tema «Conducta que 
! deben seguir los socialistas para el desarrollo ] 
I del programa de su partido.»
I Dijo que la primera condición en los propa- 
[ gandlstas debe ser la honradez. Trató de la In- 
I tervención de los sbclalistas en las luchas obre- 
[ras.
I R e u n i ó n  m i n i s t e p i s l
I En el ministerio de la Guerra se reunieron 
, los ministros, incluso García Prieto, que llegó 
[de Plantío.
I Según los congregados, se limitaron á cam­
biar Impresiones sobre ciertas incidencias re- 
ilativas á la política internacional.
I Se trató dél relevo de algunas tropas de La- 
I rache y Alcázar, que han cumplido el tiempo 
i dp servicio en filas,
I Luque habló también de. los preparativos que 
se hacen pjara enviar material á aquellas fuer­
zas, para elinvierijo,
É e i  u é l a r a
Comité de huelga ha a c o r r o  Que los J Telegrafían que en Budapest se registró un 
marineros, descargadores y c a r re ro s  afilia-f caso de cólera, y en Flume tres, seguidos de
dos a! mismo, no reanuden el trabajo mañana,!una detunción.
Strñcii N U Mck(





esperando á que se conozca el resultado de las 
negociaciones entabladas con los navieros. 
Este acuerdo alcanza á 30.000 trabajadores. 
P e  T á n g e r
Dice una carta de Larache que á las cuatro 
déla mañana salió el capitán O vilo con cua-
MALAGA I
Tem porada 1.® Julio al 30 Septiem bre.
Elegancia, comodidad, excelente servi­
d o , y  el más concurrido.
Médico: Don José  Impellltierl, domicilio 
en los mismos baños.
f elegramas
Jnñda <( ta tarN
iXel É x tr a n fe r o
21 Agosto 1911.
D e B e p l i n
Las últimas noticias participan que Francia 
desea reanudarlas negociaciones con Alema­
nia, sobre Marruecos, á principios de Septiem- 
bre. . „ .
Alemania está dispuesta á t)io, esperando 
de Francia mayores concesiones ql.’® 
abora.
* Contrariamente, desistirá de todo convenio 
bon Francia, procurando el Gobierno germáni-
Zuaragoitia y Arregúi le reconóderbn la cura, f renta y cinco hombres del tabor, al objeto de
establecer un puesto en e! zoco dé Llatza. 
Dicha fuerza la manda un oficial.
O vilo regresó á Larache.
P e  L o n d p e s
E irey  telegrafió anoche al p r^^ en te  del 
Consejo, felicitándole por la terminación de la
D e  B e p lía i
La Asamblea de socialistas de Berlín y da 
las poblaciones cercanas han votado por una­
nimidad una moción de protesta contra todo 
establecimiento de Alemania en Marruecos, y 
todo ensanche de dominio colonial germánico
allí íe^ntarlé el apósito que le fué, puesto en
■ ̂ -^ípucontraron eU buen estado, ^Iculando 
q aí si no sutí:?
dará en curar 25 ó 30 días. .
Después de la visita de los médicos,
guió Vicente dormir algo. ÜÍipÍm  de ferróviaríosSe halla muy débil; solo ha tomado una tazaiuueiga ae le rro v j __
de leche y dos de caldo; tiene cinco décimas 
de fiebre y está muy molesto con las forzadas
posturas que le obligan á adoptar.
Recibe muatiísimos telegramas, y !e visitan 
multitud de personalidades, entre ellas e! her­
mano de García Prieto, Dicenta, Vhlagodio,
Úrcola y La Riva, en representación de Díaz jpQr procedimientos faltos de nobleza y lealtad.
de Mendoza y la Guerrero
D b M a d r í
21 Agosto i9Ü .
L a  G f io o ta
El diario oficial de hoy publica, entre otras,
las siguientes disposiciones:
Proyecto de tarifas,presentados p. r las com­
pañías de ferrocarriles. , . ,
Anunciando el fallecimiento en el extranjero 
de los súbditos españoles que se detallan. 
C o n f e r e n c i a
Barroso conferenció por teléfono con Cana­
lejas, comunicándole que en toda España reina 
tranquilidad.
Las huelgas parece que van terminanao; 
Únicamente queda la de Víllafranca, que re- 
gu‘‘« agravada por te intransigencia óe obre­
ros y patronos. ,
P e n s i o n a d l o s
Hoy se presentaron al subsecretario de Es­
tado cuatro negros de Fernando Póo, pensio­
nados por el Gobierno para aprender oficios. 
L a  h u e l g a  i n g l e s a
Según las noticias oficiales que se reciben 
de Londres, en el ministerio de Estado, hoy se 
reanudó el trabajo.
En provincias se registraron pequeños dis­
turbios, debidos á que durante el conflicto de 
referencia se mezclaron con los ferroviarios 
elementos estragos.
I n i e n e s e s  m a i á g u e ñ o s
¡ Los señores Sol y Ortega y Gómez Chaíx 
visitaron esta mañana al ministro de Hacienda 
para interesarle que el Gobierno conceda á 
Málaga los beneficios de la ley de supresión de 
los consumos.
Rodrígáñez les reiteró la buena disposición 
que le anima y su deseo de complacer á los 
malagueños.
El diputado por Málaga y el concejal de ese 
Ayuntamiento, salieron bien impresionadoss.
Luego conferenciaron con el Director Gene­
ral de Contribuciones é impuestos, señor Ver- 
gara, acerca de la aplicación de los recursos 
sustltutivos.
Los señores Sol y Ortega y Gómez Chaix 
telegrafiaron al alcalde de esa capital, á los 
diputados señores Armasa y Salcedo y á va
Afirma te moción que los trabajadores berli­
neses se opondrán por todos los níedlo? á cual­
quier tentativa para provocar la guerra.
1 8 0 9  l i e  L o n d r e s
Comunican de Dublin que anoche íes vende­
dores de periódicos se negaron á efectuar la 
venta callejera, intentando detener los coches 
que llevaban los diarios á la estación.
El gentío aglomeróse frente á las redaccio- ------------ ------ -------------^
nes, y se resistió á disolverse, por lo que la lyos couwjales, dándoles cuenta del resultado 
policía tuvo que dar varias cargas, resultando 1Ú® te entrevista,
heridos más de cien manifestantes y treinta y | oe cree que el asunto se resolverá en el 
seis policías: | Próximo Consejo de ministros, pues el expe-
Además se hicieron veinte y cinco deten- «tente está ya formado, arrojando los datos
í  ^publicados por la prensa. « -
{ V i a j e  d e  l a  r e i n a
í La reina doña Victoria ha dado por termina- 
M8U estancia en Inglaterra, embarcando en 
j Cowes para Boutbampton, desde donde Irá á
piones.
D e  L i s b o a
Continúa apasionada te lucha entre Jos can 
didstos á la presidencia, suponiéndose que lie 
Vg más ventaja Bernardlno Machacho#
discusión del proyecto' presentado al Senado 
reglamentando la introducción y venta de opio.
D e  I H a p s e l i a
Dos estudiantes se han intoxicado gráveme^ 
té fumando opio,
Uno de ellos está moribundo y el otro sufre 
una modorra de la cual no ha podido salir, á 
pesar de los medios empleados.
Ha sido encarcelado el farniscéníico que Ies 
vendió el narcótjgo;
-“ Mejora ei estado sanitario.
D e  T e t u á n
Un moro llegado del Interior cuenta que los 
angberinas robaron á los de Wad-Ras varías 
yuntas de bueyes, reuniéndose los últimos pa­
ra adoptar acuerdos, cuyo resultado deberá 
ser que se tiroteen mutuamente.
Han comenzado las obras de la carretera de 
Rio Martin á Tetuán.
D e  T á n g e r
Rumores acogidos en cartas de Mazagán, 
afirman que Ornar Benhadi ha recibido orden 
de trasladarse á Fez, pues se piensa nombrar- 
le^delegado imperial para^fectuar la delimita­
ción y entrega de Santa Cruz de Mar Pe­
queña.
En la legación de España declararon que ca­
recen de noticias relativas ó dichos rumorea.
—E! caid fiann, Jefe revolucionario de 
nimítir, se ha presentedo en Fez al M 
para hacer acto de sumisión.
i  aa perdón, áde.qae resida
u mogador hasta nueva orden.
—CoMrmase que se presentaron numerosos 
ginetesjnoros en Tarudent, conminando con la 
expulsiOT de los europeos, entre los que sé 
cuentan varios alemarjes.
La población europea de i^gadir se compone 
actualmente dé un inglés, un español, tres alé-' 
m a n e s^ le te  franceses.
—-Dió^ e ^ ue un argelino, al servicio de los 
Mennesm^ff, fúé herido en él último combate 
de un b l ^ p é n  la mejilla.
De Frovítscias
22 Agosto 1911.
D© F e r r o l
El crucero Río de la Vlata ha recibido or­
den de rébostarse de carbón y agua para salir 
inmediatamente con dirección á Cádiz, conÚu- 
ctendo efectos de guerra.
D© B a i i é n
Reina gran satisfacción entre los olivareros 
por la noticia de la.libre introducción del aceite 
de oliva en Portugal.
Créese que el Gobierno lusitano acentuará 
la inspección para evitar la entrada de aceites 
falsificados.
Como el consumo de Portugal hasta te pri­
mera recolección será de medio millón de arro- 
18, se espera movimiento en el mercado.
D e  R i c á l á  d©  H e n u p e s  
Una mujer llamada Jesusa Honarlo Perón, 
presunta demente que iba á ser sometida á 
observación, cuando se apercibió de la presen­
cia de los agentes encargados de conducirla, 
intentó agredirles con una navaja, y después 
se arrojó al patio desde una altura de ocho me­
tros,
Fué recogida con las pierr.as fracturadas, 
trasladándola al Hosnítai provincial.
D e  I l i c i p a
Se ha celebrado una imponente manifesta­
ción contra los consumos, concurriendo los par­
tidos republicano, liberal y jaimista; las socie­
dades de trabajadores del campo, el Círculo 
alcireño y otras entidades-
La manifestación recorrió las principales ca
Emilio TulhilHer se ha dado de baja en la 
Asociación de actores, por no mencionarle en e! 
telegrama que dicha Asociación dirigiera á 
María Guerrero y Díaz de Mendoza, intere­
sándose por su estado.
XIJtimos despachos
4 madrugada. (Urgente)
D e  M in e b n e g ©
La guardia civil ha arrancado varios pasqui­
nes en los que se amenazaba con el empleo de 
te dinamita.
Ayer un grupo formado por den individuos 
promovió alborotos contra los impuestos sobre 
te paja y ja leña.
^ ¿ ^ ^ « s p e n d l ó l a  oobron.,,
S í  U  I C I D  I O
5e ha repetido hasta la saciedad que el su!- 
cidio es contagioso, y cuando se da un caso de 
esta índole, no transcurre mucho espacio de 
«empo, sin que otro, y á veces otrps indivi­
duos siganj 1a conducta del que antes atentara 
contra su vida,
Postrada en el lecho del dolor la persona que 
el viernes de la anterior semana intenté poner 
fin á su existencia, anoche un joven de dieci­
seis años de edad, imitó la conducta de aaué- 
consumando su propósito de privarse de la
se encerró por dentro en e! 
retrete de su casa, situada en el número 81 de
pistola sfsíe-
ma bmíth del calibre nueve, se disparó un tiro 
M iasien derecha, produciéndole el proyectil 
tan gravísima lesión, que le ocasionó la muerte 
instantánea.
Al ri^do de te detonación ucudleron vsfisR 
Muñoz Díaz, pre-
clS|ndo fp ^ a r la puerta del retrete.
protagonista de este suceso se llama 
Francisco Martín Aguilar, de 16 años, natural 
de Málaga, hijo de Cristóbal y Josefa y habi­
tante como ya hemos dicho en la calle de La- 
guniilas número 81.
En difehá casa se hallaba establecida la fá­
brica de gaseosas denominada «Las Delicias», 
ipropiedad del padre del suicida.
[ E! suceso ocurrió á las doce mersos cuarto 
de la noche.
Puesto el mismo en conocimiento del juzga­
do correspondiente, se personó en el lugar da 
la ocurrencia el juez municipal dei distrito de 
Santo Domingo en funciones del de instrucción 
don Miguel Segura, ,quien procedió á la prácti­
ca de las diligencias de costumbre, orddnando 
el levantamiento del cadáver y su traslación al 
depósito.
-  En poder del suicida no se encontró carta 
alguna que indicara los móviles que le habían 
impulsado ó adoptar tan extrema resolución.
De público olmos decís que el joven Maríín 
Aguilar sostenía relaciones con cierta mujer 
de vida airada, achacando algunos á disgustos 
entre ambos las causas del suicidio.
El juzgado se Incautó de la pistola, de dos 
pañuelos, una caja de fósforos y un duro, 
Í9 S S 5 S S E S 9
I n t e n t o  d e  s u ic id io  
Anoche á las ocho intentó poner Un á su vi­
da en el cuartel de te Trinidad, el soldado de 
1a primera compañía del segundo baíalión del 
regimiento de Borbón, José Serrano Talíet. 
disparándose dos tiros de Maüser, uno de cu­
yos proyectiles no hizo blanco, y el otro "le 
produjo una herida en el hombro, pronósti­
co reservado.
Después de asistido en e» botiquín del cuer­
po, pasó en una camlH- al Hospital Militar.
O ptico especia lista
Cálle BjPañfi©, núm. 37.
Contigua á ta casa de María Manín 
Urvan r e b a ja  d e  p r e c io s
S e hace en este establecimiento, en ¡os 
artícUíOS de Optica y Física, cuánto en los ds Bi­
sutería, Quincalla y Cromos.
El micros jópio gigantesco que aumenta 400 ve­
ces, á pesetas 1‘50.
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IJnico legítimo y 
de fama mundial
Pi@ de Pedro Morales
MA L A G A
Uano del lllariscal, 6
Anisados se€0̂.-ífinebra 
dislilada <Li FAiiv- 
Gopac.-Roa Y f  ÍB0s.
funiaiaeQelaiolSSd
¡ú^ recom pen sas itíd ú s tr ia le s i  
€fran J?rem io de l^ o n o r  
M ícpcsieión Muf^noa A irea 1 9 1 0 -tl  
S^eílír este p ro d u c to  en todas p a rtea
B ;v^5^a6«f9eaiBaMM
Gran casa üe Comidas 
Se sirven coniidg» desde las 9 
de la mañana á fO dé la npché á 
i precios gutnamcñte éconóinicca. 
Para pótíer dar amplias fáciüda* 
des ee sirven comidas á «omid- 
ílo y !^r radones á ios mis 
económicos precios. Dfsrlamen» 






Acaba da recibí^ un nuevo 
anestésico para sacar las niuélas 
sin dolor con un éxito admirable. 
I: Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecíe 
niEisticaclón y pronunciación, é 
precios con^yencionales.
Se empasta y orifica por 9l 
más moderno sistema.
Todas las opéraciones artiatl* 
cas y quirárgicáe á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Oriental de B!an< 
co, para quitar el dolor de mue> 
las án cinco minutos, 2 pesetas
cája.
Se arreglan todas las denia'' 
duras inservibles' hedías ppr 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue­





En los periódicos 
con gran economía 




Calle del Cafiíien, 18, í,® 
M A B k lB
iSSeníSea! iS u f ie z ,  5  (Entrada por la reja de hierro)!
P a p ó a l f td  d@' H 'iisias 'Ñliin.clB®f|@ s 1
Uaa arroba de Í6 litros de vino tinto superior,en depósito. Pts, 8‘25 s 
» » » 16 » * » s. ■ á doraiciíió, » 6‘50!
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argüeso
f t c b e r a
Una arrobado 18 litros Manzanilla Fma Pías. 20.
» » » Manzanilla Olorogiá . . . .  » 25.
» » » Manzanilla Pasada . . . .  » 30;
» * ^ 9 Manzanilla Pasada especial. . n 35.
» » » » Manzanilla Las Medallas , , a 40.
» » • » Solera Fi na. . . . . . .  » 12.50
» * » 9 Solera Amanzanillada . . .  » 15,
• » » » » Palma. , . . . . . . , » 8
„ Menzanllla de Argfíeso, embotellada en la casa, desde 1.50,2 y 
2.50pe8etas.
AmontlIIadoN. P.Ü. Sánchez Roraate. . . Botella, Ptas. 6.50 
» Qarvey  ̂ • » » 3
» Fino Gaditano Gon.tá?ez'|éyás». » »
» Oarta Blanca »
» MácharnudoDomecq . . , » »
» Lamero » . . . .  » »
M  ̂ ®?®dan,RiEi de Argüesp , » »
Manzgnillaj Pasada San León. . . . . .  » »
» » La Gitana y.^de Hidalgo
» » Pastora . . ¿ , ■. .
** i.*.. . La Mofla de Otaelaurru hi . .Montilla de Carbonell.
M A R C A  “ L A  L E C H E R A , ,
(LA PASTOSA)
C H A M  ( S U IZ A )
Cuidado con las imitaciones y leches descatadas.—¡Exíjase expresamente l# 
marca «La Lechera», acreditada univeraalmente, garantizada tener toda suri, 
bueza natural de crema.
HIÉ3 i  de orier els cen leches de celiiliil islerior
Albear Fino Montülano. , ' ,  ,
Cognac Dcmecq I cepa, , , . , . ,
» » 2 cepas , , , . , .
» » 3 » . . . . . . .
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguardientes y vinos de todas clases á precios muy módicos.
Los prm ix^ los e n 0 m tlá m s  son j ^ r a  tU calle
C A F E  N E R V I N O  M E D I C I N A L
d e l B o c to r  StÓJSA¿£lS.—M a rc a  r e g is t r a d  a
Nada más inofensivo ni más activo'para los dolores de cabeza, 
jaquecas^ vahídos, epilepsia y demásnerviosos. Lc.8 males del es­
tómago, del hígado y los de la infancia en generábase curan bJali- 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se remiten por 
correo á todas partes.
cia di /?  P % l o C a r r e t a s ,  39, Madrid. En MáDga, farma
V l i i B  d e  H a y a p d
« i ' P ® p t® saa  f e ® f a l a d a
iriffo convalecientes y ledos los débilsa el
* ‘Sil*!?.!?" M ? *  í !» affiüD.
PASTILLAS BONAI.D
Solapa feape«aédfiaas coa aeeain#
De eficacia coinprabadp con íps seflores médibos, para éombatir enfermedades d@
: y bíiCH y de la garganta, tos, ronqueas, dolor, Inflamadoriea, picor alias ulceracione»!
;iRd, grahuiacfoiies, afonía producida por causas periféricas, fetidez dél álieníoj 
- re, i y-j pajítilias BONALD, premiadas en vgrias exposiciones científicas, tienen el pri* 
^í'Ogfo.de quesus fórinuias fueron las prlt^ras que se couoderon de su dése en Ei^pa- 
na y í?:j)8!'extranjera. .■ -
A C M M . V W B ,  B »  m t a a ^ r  B 0 . . 1 4
pyíiglicerofosfata BONALD -  Medics- 
3ÍSRÍ0 aníín^u asténico y aníidlabético. To- 
■fiiiir.a y ¡jvi'úrj los‘sistemas óseo rauectílar y' 
nervioso, y bevaá lá sangre elemeraíba pa» 
ra snn’qnsccr el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetea 
Franco del vino de Acantbea, 5 pesetas. '
(THOCOL CíMAMO-yA¥ADICG 
FQSFOGLíCBRíCQ) . . ..
Ooshbate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
neumódeos, íaringo-faringeo», infecciones 
grlpai^^idÓdlcas, eíp., etc.
Fféi^o ,del fraseo, 5 pesetas’ .
Da v-stita en toda» las perfaiasrlas-.y en M del autor, WtóflessA© 3 r e e  {estes Qorg 
; 17), Madrid. * ‘
AGUA:V2QiTAL.DB A R R O ^, premiada eayarias Expasisiones, científicas con medálía de 
oroy plata I a m m  de m a s  m  conocidas para restablecer progresivamente los c a b sH o fb lS s  á 
su pnmtlivo eoíor; no mancha Fa pieí, ni la ropa Ss inofensiva y refrescante en sumo erado lo oul 
hace que pueda usarsé con la^mano como si fuese la más récoméridaBle brillantina. De véhta en 
perninieiísa y pe'uquerías.-Depósíto Central: Preciados, 56, principad Madrid ®n
de ARROYO'^^ imitaciones, Exijid ia marca de fábrica y en el pricinto qne cierra la caja Ip fi rma
 ̂ actúan en Novedades, descollando Emiiia Be­
nito y Los Ponísoía, que diariamenté son acía- 
mados por la concurrencia.
Ya es un hecho el debut para el viernes de 
losFiorebces Mechorbii, reyes de la danzap, 
los cuales solo trabajarán en dos secciones por 
la índole del trabajo que dichos artistas reaii-
Piden,nueve:horas y media de trabajó,éb vez 
de diez, como antes trabajaban.
Los aprendices qué en dicha fábrica trabajan 
han ^abandonado las tareas, como solidaridad 
con las huelguistas, Igual procedimiento bah se­
guido los hombres.
El número dé huelguistas de ambos Sexos 
ascienden á cuatrocientos ochenta.
huelga que los descargadores del puertof Esta noche se exhibe la interesante película ^ **uc. 4 c u» «s a a i  | posuo se Aniequera,
Pathé periódico, núm. 124, en la que figuran]"® Santander venian sosteniendo con sus p a iro -1 . Circularde la comisión hquidado de! 
multitud de asuntos dé la mayor actualidad, del l*)®®»solucionado,  mediante haber citando los
mundo entero. Sólo por ver esta cinta acude segundos las demandas de los príméros. ® clasesv moldados r»vn« .
un público numeroso y escogido ai Ideal, que I ^  j
ha hecho una.gran adquisición con esta película!, *o«svía continua én Barcelona la huelga de 
de tanto mérito é interés Ad«más rp PTriiihirán 1 'Î s caldereros en cobre, merced á la tenaz re t t  rit   i t r  e  se exhibir  
los esírersos «Apcidente de un gomoso». «Mick 
Winten» y otros.
M $ñ(íis ie la m k
ORÓ
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de cónipra,’
Onzas . . .  . . , . 106‘40
Alfonsinas . . . . . .  106^30
Isabeílnas . . . . . .  108*00




R eía. . , , , . . , 5*00
Dollars . . . .  . . .  5*35
jRódotfo €raona
En el vapor Torre del Oro selló ayer para 
Sevilla el gran torero mejicano Rodolfo Qab- 
na, que tan entusiasta éxito obtuvo el domingo 
en nuestra pieza.
M ovim iento de via jeroa
Ayer fué extraordinario el movimiento de 
viajeros en la estación de los Andaluces, lo que 
demuestra el crecido número de forasteros que 
han venido este año á Málaga.
El tren mixto que sale á las cuafro y treínti- 
cinco, resultó insuficiente para contener el nú­
mero de bpñistas que regresaban á los puntos 
de procedencia,siendo preciso formar otro tren 
adicional.
Salieron en ambos unos mil quinientos viaje­
ros
Sevilla, con sus respectivas cüadrilláSi los dies­
tros Manuel Torres / / / y Francisco
Martín Vázquez,
En el expreso de lás diez y Veintidós Vino 
de Madrid don Leopoldo Téllez Osuna.
En el expreso de las seis marcharon á Ma- 
dfíd.dpn Manuel Guerrero Baená, dón José 
* y don Luis Eriales López’;
Las noticias qúe el telégrafo nos trasmite dia­
riamente de la Gran Brethñg, sobre el fórnii- 
, dable movimiento obrero desencadenado en di­
cha nación, revisten extraordinaria gravedad.Á Sev-;.V5 el ingeniero jefe de «a cuarta Divi- 
sióndeFerrocarV::/*®: ^on Juai^osé^Fdriiáhdéz L  só loL l GobLTho i S é ^ s f n o  de^t 
a i °A o .. r, . I estados europeos, por la inmensa tanrsceiiden-
A K Rentero. . |d a  social que un movimiento de esta Indole en-
A Córdoba la respetable señora vItídá Lw’fierra, : '
«  j  r  É! orígeíT d® 65te mavimiento, parece ser.
S e  d a s ó á  r que obedece á no hafeer'íído atendido en so re-
arrendar campo de Monte para cacería de co»I clamaclón un importante gremio, y por consé- 
nejo y perdiz, se admiten proposiciones por es-1  cuencia las asociaciones patronales unidas, 
critpá Manuel Contreras, |plantearon elIook-ouL base principal delac-
Cpmpáfiía 36.~-MáIaga.. I tual conflicto que hoy trae perturbada y preo-
E a c u e ía a  d e  A r te a  w  Icupad.a á la burguesía iondinensei .poriasgi-
Durantí» Ior 09 „  oa a i  |gante8cas proporciones que han tomado ros pa-
de ros forzosos por ellos provocados.
de la Escuela I A propósito de esta tréménda|sacitdida, dada
los trabajos de íííaíhfmnnPio'Sfi.*^® Málaga^ |por el proletariado inglés organizado, hemos 
cente aue se r iS t ín  a”?" n® 1 de reconocer que al igual que el obrero alemán
n á ld é A r f é s I S & n a  Nacio-fy beiga"s(Jh los únicos que hoy día, debido á
* laperleka educación societaria y á lo sólida 
tés V Oficios ROÍ A r-|y  potentes de sus organizaciones, están tocan-
ra visitarla^*’ i^emite atpíita invitación pe-|do  innumerables ventajas en orden al mejora- 
I b - .i  1 j  ac . Imíenío, 8l prQplo tieippo que, dejan sentir su
Le agradecemososta muestra de deferencia. |poderosa fuerza en el áqlmo. de los gobiernos, 
A a o c ia c ié n  G r e m ia í  ¡con taijmpetu, que nos viene, á demostrar lo 
Reunidos en ha Regional ios gremios de r  futub emancipación
cafés económicos, cafés 2 0 ' cénfimos ¡del proletariado universa!, 
aguardientes y similares,acordaron constituirse f Ej proletariado inglés es el único que esté
sistencia de aquellos patronos á conceder lo 
que solicitan los obreros.
Los huelgúlstats, convencidos de lo estéril de 
la lucha y antes de daudlcaí', están colocándose 
en trabajos ágenos á su profesión.
Juan Lorínzo
I 9 OESiSa ÎARSS 
i tíE las FALSOTOAaOTO «.miTACSO 4^
I la
I i
£n el mixto de la mañana y en los correos 
de Granada y de las cinco y media de la tarde, 
vinieiUtummerosos forasteros.
M ordisco
Antonio Estra'de Sánchez, de 5 años, domici­
liado en ?H a  líe deDim Iñigo núinéro 3 2 /fué 
ayer morríidr} por «n per.''Ó en su misma calle, 
producíéiiaote una herida puníiforme en fa pier­
na derecha. ' j
Fué curado en la casa de socorro dél dis-j 
trito‘ I
Lferpués de asistido pasó á su domicilio. \
C aida
La niña de diez años Amalia Fuentes Calda- 
rór, fué ayer asistida en la basa dé sqcorfo de 
la calle da! Cerrojo, de una herida contusa de 
dos centímetros en la frente, á consecuencia 
de haber dado una caída en su domicilio, Caña­
veral 3, donde pasó después de curada.
M e  v i a j e
En el tren de la mañana Salieron ayer para
mejor retribuido en relación á los obreros da 
otras naciones, y son por lo tahto los que más 
ventajas han alcanzado por parte d© su gobíer-' 
no, debido á ias causas que más arriba apunía­
mos.
No hace mucha tiempo, el Parlamento inglés 
se vió en la necesidad de vótar una ley de reti­
ros para obreros; Iís5f que fué arrancada por la 
extraordinaria presión que 1á- fuerza organiza
ia ejerce en aquel país fpbre su Gobierno. 
D© otros extremos derivados de ía lucha. no
en asociación gremial, darse de alta en La Rê  
redactar un reglamento que deberá re­
mitirse al señor Gobernador civil de la provin- 
8ii],®probaci6n, y designar- por üha- 
nimidad la Junta Directiva que á continua­
ción se expresa:
Asociación gremial de cafés, vinos, aguar­
dientes y similares,
Presidente: Don Salvador Pérez Marín.
Vicepresidente: Don Salvador Fernández
López. _____ ,
Secretario: Don José Fernández García. P®® ocupamos, per haberlos hecho públicos la 
Vicesecretario: Don Ramón París Herraiz. I prensa, H;r.ltándonos á hacer un ligero bosque* 
Vocales: Don Alfonso González Luna, don fío grandísima importancia que para éí 
Juan García Espinosa, don José Poó Fernán-1 «”«ndo encierra esa gigantesca huéiga y la lec- 
dez, don Juan Gil Cobos y don Manuel Pardo f t a n  soberana qué dá a! elemento descreído
Molina. • ' | y á ! a  burguesía, de Ib que será capaz la fuerza
i proletaria el dja que ésta esté eompletaménte
a a s o n  l e o v e a a a e s   ̂ Icapacitada, siquiera sea enriarte, para el logro
Ante numerosa concurrencia debutar<^^o-íde su aspiraciones, 
che, Afficanita y La Régla, bellísimas baPri-1 —
ñas que fueron muy bien recibidas, por e l^ ú » | Comunican de Vigo haberse declarado en 
Mico. I huelga ias niójsres que se dedicaná laprepa-'
Coh estas artistas sos tres ÍQ8 números que ¡ración dé fgs latas dé conservas.
de tné(lico íituiar.
-r-Prbvidencia de apremio contra algunos deu
dpres.al ó it  d  t r ,
"— l r ^ li ra regí 
lento de cfiballerfa de Borbón, citando los nom­
bres de las clases y soldados cuyos ajustes se ha­
llan terminados.
^ —Extracto de los acuerdos adoptados pore! 
Ayuntamiento de esta capital durante el mes de Junio último.
K r ^ r  ü^í extraordinarios para cu­
brir er déficit del presupuesto municipal de Fara- 
ján, para el afio de 1912: ^
R ai^atP o  cavil
Juzgado Santo. Domingo 
Nacimientos: Frandeco DíaZiRueda. Isabel Qa 
rrigós, Cerdán é Isabel Torel Díaz- 
Defunclone?; Victoria Vega Baca. Antonio Ce­
rón Qon^lez, Eugenio Román García." Anfónib 
Moreno Díaz, Mariano López Qántea. Luisa Ruiz 
Fernandez y Margara Santiago Molina- 
Juzgado de la Alameda . 
i  Nacimientos: María Carrasco González. Ma­
nuel Fernández-Laseano, Antonio .Moreno López ^Carlos Alvarez Lomas- /
Medina^^ómez. Antonio
_ . ,í?®SIS«SÉteB>2a 8
i ResEudación obtenida es día de"vía fecha 
. k* c o n e jo s  siguientes: . ;-.'T ? T  
Por inhumaciops», Í78‘50 peeeíiát- ' 
rosr permgsjejidas, .30*00.
For exhumacionés, 00.
Tota!: 208'50 úeeetae: v‘;
© y S A e i o H  
■ ; v ^ A D i e A i .  ■
Y R A P I D A
t^a CifpaiSMi —i at -iayecciOB'jss)







Reglamento provisional para la ejecución déla 
ley de caminos vecinales. ■
Real orden de Gobernación prorrogancio el 
—Idem de ia de Casares, anunciando la vacante
Jardinero
i iSe necesita un matrimonio sin hijo», él jardine­
ro entendido cpn buenas referencia?-—Sueldo 
pesetas 2 50 diaria» y Casa habitación. Darán ra­
zón Muehe numero b9 portefia
J$e, v en d en  H iehaft
Cementerio d« S.n Miguel Ollerías nuhierc» 41, 
tienda Informarán. . - *,
Almaoeszes
íe  ElquPaun local compuesto dé un espi^closo 
almaeén t-ejo y otro igudl alto, ceti buen patio V- 
agua en cabe Jiménez numeró 13 (Perche') Las 
llave* en el nuáüero 12 de ia misma calle
Estado ü8^ratií.o de las reses sacrificadas el
tidoa c lncíp tosf ^
P^so 4.025*250 küó-
peleíifdY.fe,^®*^^^’ kilógremoa
Pe*o 2081*500 kilógramos; pesetas
Oí pieles, 9,5o pesetas.
Cobranza del Pálb, 8]32ps8étaf,
Total peso: 6.883.250 kílógrahíós,
Total de adeudo: 657:55 pesetas;
S o  v i i i i d e  o t t
P n e n t a  d e l  S o l ,  I I  ^  i a
Administración de Loterfas
'■ .. S^XACIpN DS, LQS A N D ^ciS-^
^  Sgl^sm M áusa^^ ^  í
Trenraprc^ap¡asá1az7i40mWt ,
Correo general 4 Ias-9 30 n r  i
y Sevilla á las 12*35̂ 1.-Mixto de Córdoba á las 4,251.
Jren  expíes* á ff^ 6 1
^  Córdoba á la* 8̂ 40 n. , 
Tren mercancia* de Granada á la* -10 n. - 
Uega&mé Málaga
-pen  mercancías de Córdoba á las Y m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m,
Tren expresa á lás ÍO'22 m, *
Tren mercancías de La Roda á Ia8|2‘251, 
iren correo de Granada y Sevila d las 2‘1&
Corteo general á las 5‘3Q í- 
Tren mercancía* de Córdoba á las 8‘15 n. í§ |
ESTACION DÉ cOS SUBURBANOS
Mixto-correo, ála  t ‘154.
Mixto-discrecional, 6‘45t
Salidas de Vékz para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 mf ^
M|*ÍP-S9"eo,áIasiini.
Mixto-discrcctonal, á las 4*3Q 4
En los merenderos
y Restauran! del Yerno de Conejo, en ia Caleta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plato 
d® paeUs.-Mariscos á tedas horas- ^
También hay comederos con vistas al mar.
&poe^8uloa
^ A . —Gran coRipaftía cómP
ó ÍS« 9 y 1|2: «La Revol- 
y 3i4:.LarepúhIka
Cuartq sección á las 12; «Enseflanza libre».
w NOVEDADES.-“ SeccIoneSiá la* ocho
^ Kní yimedia y diez y media.
Dqs números de varietés, '
PRP^ n c  películas,
CiNl^ASCUÁLINI."<Sifu*do en la AÍ&méd* 
próximo al Banco) Todas las noel"
' magníficos cuadros, eu sh mayot parte est
n,Q*a.
GiNE IDEAL.—,Runción para hoy: 12. 
ca* y cuatro grandiosos estrienós. '■
Lqs domingos y días t estivos matines 
cerpretibsos jugueíés para les niños.
I^bfei^cla, 30 céntimos.-Géneral, 10.
Tipografía de EL POPUI,
